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AHMED-SALEM OULD MOHAMED-BABA
Presentación.
El refranero, en dialecto árabe hassaniyya de Mauritania, que damos a
conocer -parcialmente- en el presente trabajo consta de 737 refranes y expresiones
recogidos en su mayoría en la región de el-gáblil’. La primera parte de este
material’ se consiguió preguntando a numerosas personas mayores los refranes
que recordaban que fui grabando o escribiendo; la segunda etapa del trabajo
consistió en preguntar el significado de los refranes rec6gidos3, en especial
aquellos cuyo sentido no estaba muy claro.
Este refranero es -a priori~ interesante puesto que, al ser un material -
relativamente- antiguo, nos informa sobre una etapa evolutiva del dialecto a la par
que describe las costumbres de la sociedad de et-bizan en esta etapa histórica.
Creemos por consiguiente que interesa, desde el punto de vista dialectológico, por
los datos que aporta acerca de este dialecto magrebí que, no por poco estudiado,
resulta menos importante o representativo. Asimismo, puede ser una modesta
contribución para un mejor conocimiento del acervo paremiológico árabe tan
diverso y disperso como los propios dialectos.
Este trabajo no es el primero sobre los refranes mauritanos, pero desde
el punto de vista cuantitativo si es, el más importante, puesto que tenemos un
número de refranes y expresiones que triplica el material que recogió, a finales
del siglo pasado, Ahmed al-Amin al-~inqifl, primer autor que se interesó por
este tema4. Los 198 refranes contenidos en su obra fueron traducidos al francés,
tres décadas después, por J. Beyries5. Muy recientemente, otro autor mauritano,
Región que corresponde a la zona sur-oeste, eso es, las act,iales provincias mauritanas de
Tr&za y Brakna.
2 Recogido en 1985 para la preparación de una trabajo de investigación -o tesis doctoral- sobre
el dialecto ho.ssclntyya. Optamos. posteriormente aconsejados por el Dr. FedericoCorriente, por otro
tema, quedándose este material guardado hasta el momento.
Agradecemos a Moulemmine Mint Oufa la sabia ayuda prestada para la explicación de este
refranero.
AI-Wasftfftordjfm udahá’ =inqa,El Cairo 1911/1329.
‘Proverbes..., Revue des études islamiques, (1930). págs., 1-51.
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Mujtk Wuld H~midun6 dedicó un breve capítulo al estudio de 170 refranes y
expresiones populares, pertenecientes en su mayoría a la colección de al-Wast?,
y los ha venido al árabe.
Origen de la denominación del dialecto hasseíniyya.
Las tribus batir Hassan, cuyo origen parece íntimamente ligado a la
migración de las tribus bana Hilál y bana Sulaym (ambas descendientes de las
tribus Ma’qil) y su largo viaje desde el Nagd hasta el territorio del Sahara y
Mauritania’ donde llegaron, en varias oleadas, a partir del 8. XIV.
Tras su llegada a estas tierras y después de ser lo suficientemente
numerosos, los bana Hassan se impusieron por la fuerza sobre las tribus
San/zaga. Un largo y complejo proceso de integración, durante el cual varios
conflictos armados8 enfrentaron a los recién llegados con los antiguos habitantes,
dará como resultado el nacimiento de una nueva sociedad9. Transcurrido algún
tiempo, esta sociedad adopta una organización política basada en la ¿mm-a
Emirato’ O; una vida económica sustentada en la ganadería, el comercio” y
en menor grado, en la agricultura.
A estas tribus debe su nombre el actual dialecto hablado en Mauritania,
impuesto a partir del siglo XVII como medio de comunicación en todo el
territorio de ‘trñb al-bizán ¡ tierra de los bizan ~
La denominación hassdntyya convive con otro nombre dado a este
dialecto, ‘kldm el-bizán ¡ habla de los blancos’, que lo distingue del ‘klázn znúgñ
6 A/-haydi at-taqdfiyyajtMñrftdnyd. Túnez 1990, págs., 148-168.
Ould Cheikh, Abdel Wedoud. E/dincnt d histoire de lo Mauritanie, Nouakchott 1988, p., 42.
El más famoso de estos conflictos fue el de =urbñbbñque tuvo lugar en el siglo XVII. V.
Wuld Sád Muhammad al-Mujiár, Harb Ñorbo bbá aw azmatu al-qarn os-sdbi d=arfi-l-jandbal-garbí
al-rnñrttñni. Nouakchott 1993.
La nueva sociedad quedará estructurada de la forma siguiente: los hassñn, como vencedores
militares, tienen el poder militar y quedan situados en la cima de la escala social; en segundo lugar,
e~tin los zwdyd. dedicados al saber; en tercer lugar. estin los znñgd aquellos, que después de la
llegada de los árabes, siguieron dedicados a la ganadería: en cuarto lugar estin lo bid “esclavos’
y los hrditn esclavos libertos’. V. Ould Mohamed Baba, E, La sociedad beidane face > la
colonisation Francaise, Nouakcbott 1984, p., 4.
LO A partir del 5. XVII, se constituyen varios emiratos, ci emirato de Trarza, el emirato <le
Brakná, el emirato de Ádrrzr; el emirato de ídaw’¡T que se repartieron el actual territorio de
Mauritania. Ould Cheikh, op. cii., p.. 68 y siguientes.
y. Ould Mohamed Baba, E,. op. cii., p., 3.
2 v• Ould Cheikh, op. cii., pp., lO, 116 y 123 y notas ibídem.
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¡ habla de los bereberes’ y del klam l-kwar ¡ habla de los negros’.
Breve descripción de los rasgos del hassdniyya.
Por sus rasgos, el hassdniyya es un dialecto nómada perteneciente al
grupo de dialectos magrebíes’3, que posee, entre otras, las características
siguientes:
-Conservación del dual, y. gr., refrán n0 47 /wudnñynl.
-Conservación de la idófa, y. gr., refrán n0 98 /htab el-jádamí; refrán
n0 90 /hálm l-ábktñn/.
-Por ser un dialecto nómada, posee una serie de fricativas interdentales
que corresponden básicamente a las del árabe clásico, aunque con ciertos
matices’4.
-Uso de ¡vi: (labiodental fricativa sonora) en lugar de ¡fi: (labiodental
fricativa sorda)’5, y. gr., refrán n0 30 /‘rav/ < *‘RF; refrán n0 33 /grvá/ <
*ÓYF.
-Uso de cienos fonemas característicos: 41/; <4/; /2/; AV (y. ¿nfra).
-Al igual que los dialectos magrebíes, usa el prefijo n- para la primera
persona del singular (mas. y fem.) y el prefijo -n y sufijo -u para la primera
persona del plural (mas. y fem.) del imperfectivo de los verbos’6.
-Cambio de ¡ql (velar oclusiva sorda) por Igl (postpalatal oclusiva
sonora), a modo de ejemplo, el verbo árabe clásico /qála/ > gM (en
hassániyya); /qáma/ > /gárn/; /qalb/ > /galb/; /‘aql/ > ¡‘gal!, etc.. (Para
reflejar este rasgo en el texto en hassdniyya, hemos marcado, a falta de una
diacrítica, las palabras que contienen Igl con un asterisco).
-El léxico de este refranero refleja la existencia en el hassaniyya de un
alto porcentaje de voces de origen árabe; la conservación de palabras del sustrato
zndgá (topónimos, instrumento agrícolas, ganadería, etc., muy presente aquí, por
tratarse de refranes antiguos con un gran número de topónimos, de instrumentos
usados en el campo de la ganadería); la incorporación de algunas voces del
— 17
azer y un número limitado de origen diverso recientemente incorporado(Francés, Wolof, Pular, etc...). Hay, sin embargo una escasa presencia de voces
OS Bulletin de l’insdrue maurizanien de recherche sciendftque, QS 1(1987) p., 37.
‘4 OS Cohen David, Le día/cae arabe hassdniyya de Mauritanie., París 1963, p., 12.
‘5
Aunque ésta también se usa culos casos siguientes: En contacto con un fonema sordo, y. gr.,
Inñfsl; cuando la consonante es geminada, y. gr., /guffdl; cuando la consonante se halla en final de
palabra, y. gr., Ijowft. OS Cohen D., op. cii., pág.. 8.
‘6 Margais, PH. Esquisse gratnmadcale de £ ‘arabe maghrdbin. París 1977. p., 37.
17
Acerca de este componente, véase articulo de Mohammed Chennafi, en TEGDAOUST 1,
París 1970, pág.. 101.
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relativas a la vida urbana.
Sistema de transcripción utilizado.
Utilizamos en este trabajo el sistema de transcripción usado por la
mayoría de los arabistas además de los signos utilizados por David Cohen en su
trabajo sobre el hassaniyya‘~ y por Catberine Taine-Cheikh en su diccionario’~.
Fonemas vocálicos: ial: (breve, abierta y central). /2/: (breve, abierta
y centro-anterior). ¡2/: (larga, abierta y central). leí: (breve, media y central).
¡ji: (breve, cerrada y anterior). ¡Ti: (larga, cerrada y posterior). ¡fil: (larga,
cerrada y posterior). /8/: (breve, media y central).
Diptongos: iay/, /áyi, iáy/, iawi, iow/, /ów/, /iwi, /uw/.
Fonemas consonánticos: II: (oclusiva glotal). Ib!: (bilabial oclusiva
sonora). fo/ (bilabial oclusiva sonora enfática). ¡vi: (labiodental fricativa sonora).
/y/ (bilabial fricativa sonora enfática). ¡f/: (labiodental fricativa sorda).
/f/labiodental fricativa sorda enfática). ¡mi: (bilabial nasal). ¡m/: (bilabial nasal
enfática). /w!: (semiconsonante bilabial). ¡tI: (dental oclusiva sorda). ¡di: (dental
oclusiva sonora). Idi: (alveolar fricativa sonora). Iii: (alveolar fricativa sonora
velarizada). It!: (dental oclusiva sorda enfática). ¡n/: (dental nasal). AV (dental
nasal palatalizada?. Ir!: (alveolar vibrante). ¡r/ (alveolar vibrante enfática). IzI:
(alvéolo-predorsal sibilante sonora). /2/: (alvéolo-predorsal sibilante sonora
enfática)21. ¡ti (interdental fricativa sorda). Idi <dental oclusiva sonora enfática).
/5/ (predorsal sorda). ¡si: (predorsal sorda enfática). /~/: (africada sorda). /~I:
(africada sonora)”. iy/: (semiconsonante prepalatal). idI: (prepalatal sonora)23.
Iii: (prepalatal sorda~4. /1/: (lateral). ilI:(lateral enfática). 1k!: (postpalatal
oclusiva sorda). igl: (postpalatal oclusiva sonora). /q/: (velar oclusiva sorda). ¡JI:
8 V. Bibliografía.
‘~ Dictionnaire Hassan/ya Fran~ais. En adelante DII. C.
20 Este fonema es poco frecuente, aparece en voces de origen znñgii, azér y lenguas africanas,
cocí refranero, tenemos un ejemplo en el refrán n0 35 fibOl iñerzígí. V. también Cohen, pág., 30.
21 Este fonema sólo aparece en préstamos del znagñ. azc’r o dialectos africanos. Cf. David
Cohen, op. cii., pág.. 21.
22 Generalmente transcrita /9/
23 Este fonema se encuentra en palabras de origen znñgO, especialmente topónimos, st gr.,’bdik
1 Rio Senegal”. V. David Cohen, op. cit., p., 29.
24
Fonema poco frecuente, lo encontramos en el refrán n” 158 ‘id<2ifd~a / nombre de tribu”.
QS David Cohen. op. ciÉ, p. 29.
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(velar fricativa sorda). iii: (velar fricativa sonora)25. i’i: (faringal fricativa
sonora). ¡1>1: (faringal fricativa sorda). lhi: (glotal fricativa). lzl: (silbante
alvéolo-predorsal).
Temas tratados en estos refranes.
Dado que el espacio no permite incluir el glosario de las voces
aparecidas en este refranero, daremos algunos ejemplos de los temas tratados y
los números de los refranes correspondientes~.
Alimentos: 6, 60, 66, 103, 104, 112, 124, 143, 200, 201, 245, 248,
249, 251, 280, 381, 281, , 389, 427, 442, 462, 463, 464, 465, 467, 475, 532,
557, 567, 576, 580, 596, 598, 614, 616, 651, 654, 701, 722.
Animales: 12, 17, 22, 30, 36, 37, 40, 43, 45, 46t, 48, 50, 52, 65, 83,
88, 89, 99, 105, 106, 108, 110, 118, 121, 125, 133, 134, 139, 147, 151, 157,
171, 172, 190, 191, 192, 193, 199, 201, 202, 203, 204b, 217, 219, 225, 236,
237, 241, 242, 261, 267, 268, 270, 274, 275, 290, 298, 299, 300, 301, 304,
308, 311, 316, 319, 320, 321, 336, 337, 348, 355, 363, 364, 388, 397, 400,
401, 410, 411, 418, 419, 420, 428, 430, 441, 446, 449, 451, 470, 471, 472,
473, 478, 479, 484, 485, 514, 522, 526, 531, 547, 561, 572, 591, 599, 615,
625, 629, 634, 639, 640, 643, 646, 647, 660, 670, 685, 686, 687, 688, 689,
702, 714, 718, 723, 725, 730.
227, 244, 272,Clases sociales: 9, 34, 38, 49, 72, 74, 98, 131, 218,
276, 294, 305, 350, 351, 352, 393, 469, 610, 623, 666, 710.
Conceptos abstractos: 382, 383, 387, 528, 542, 550, 573, 706.
Consejos: 5, 13, 14, 58, 70, 117, 138, 141, 142, 149, 153,
185, 186, 187, 195, 199, 208, 213, 220, 259, 271, 303, 306,
421, 431, 454, 456, 460, 481, 499, 500, 501, 503, 506, 510,
515, 516, 518, 519, 520, 521, 523, 536, 546, 553, 557, 563,
586, 596, 601, 606, 613, 624, 626, 645, 690, 693, 721.
Creencias: 13, 29, 32, 33, 42, 61, 67, 78, 81, 95, 100, 101,
160, 165, 166, 167, 168, 170, 173, 174, 175, 177, 178, 179,
198, 206, 210, 211, 212, 222, 223, 226, 231, 232, 247, 253,
257, 260, 264, 269, 273, 277, 278, 279, 281, 282, 283, 284,
291, 292, 293, 295, 296, 297, 298, 299, 302, 307, 308, 310,
325, 327, 331, 332, 333, 343, 346, 354, 361, 366, 370, 371,
392, 412, 413, 414, 415, 417, 429, 433, 450, 451, 455, 457,
461, 468, 474, 475, 483, 487, 492, 493, 465, 497, 498, 502,
509, 517, 524, 525, 526, 527, 532, 535, 540, 541, 546, 548,
558, 560, 562, 564, 569, 570, 571, 578, 582, 584, 585, 588,
603, 607, 608, 611, 612, 617, 620, 621, 627, 632, 638, 649,


















































Dinero: 24, 35, 161, 162, 168, 167, 170, 286, 313, 528, 536, 594, 658,
Enfermedades: 38, 54, 59, 71, 73, 265, 266, 309, 357, 529, 537,542,
Familia: 31, 44, 77, 79, 155, 229, 252, 339, 370, 527, 539, 575, 587,
590, 600, 683, 720, 724, 728.
Fenómenos atmosféricos: 1, 74, 95, 322.
Juegos: 60, 127, 206.
Lugares: 25, 41, 51, 64, 94, 99, 106, 116, 120, 144, 150, 163, 188,
246, 276, 289, 358, 375, 424, 450, 494, 531, 564, 579, 644, 662, 664.
Minerales: 92, 94, 117, 230, 678.
Noticias: 8,158, 159, 205.







93, 112, 113, 118, 123
213, 214, 216, 228,
328, 329, 330, 338,
407, 409, 413, 414,
533, 534, 537, 538,
581, 583, 584, 594,
124, 132, 136, 146, 164,
234, 235, 238, 240, 250,
359, 360, 362, 365, 368,
426, 436, 448, 451, 452,
544, 545, 550, 551, 561,
















639, 641, 647, 669,
681, 716, 718, 726, 727.
Personajes: 2, 14, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 35, 53, 56, 57, 62, 68,
69, 75, 84, 85, 86, 87, 90, 96
156, 196, 221, 258, 315, 317,
367; 374; 378; 379; 380; 384;
422, 423, 437, 438, 439, 443,
605, 628, 635, 637, 650, 656,







109, 111, 114, 115, 122, 129,
332, 334, 335, 341, 344, 347,
391, 394, 398, 402, 404, 405,
445, 477, 482, 486, 488, 489,
661, 662, 663, 665, 667, 668,











Plantas: 21, 128, 152, 215, 243, 284, 342, 345, 435, 677, 712.
Pozos: 39, 478, 534, 648, 715.
Tiempo: 432, 489, 548, 555, 556, 559, 574, 578, 622, 652, 698, 732.
Tribus: 9, 23, 97, 105, 107, 119, 130, 148, 158, 207, 239, 263, 304,
305, 311, 386, 400,407,425,440,447,471,480, 596, 507, 619, 642, 682.
Utensilios y muebles: 3, 51, 77, 82, 97, 107, 126, 233, 262, 279, 340,




Damos a continuación una bibliografía que recoge exclusivamente las
obras consultadas para la elaboración de este trabajo. Las obras citadas contiene,
en su mayoría, bibliografías sobre el tema.
HEYRIES, J., Proverbes et dictons mauritaniens, REÍ., (1930), Pp.,
1-51.
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CANTINEAU, Jean Études de lingúistique arabe (mémorial Jean
Cantineau), París 1960.
CHEIKH, Catherine Taine, Diccionaire lzassdniyya Fran§ais, París
1989, (VoIs. 1,2,3) (Mencionado aquí como D.H.F.).
COHEN, David, Le dialecte arabe hassániyya de Mauritanie, París
1963.
DELAROZIÉRE, Marie-Fran9oise, Les penes de Maunitanie, Aix-en-
Provence 1985.
FREROT, Anne-Marie, Cours de cartographie topographique,
Nouakchott 1988. (Con un glosario de términos geográficos en hassdniyya). (Lo
mencionaremos como FR.EROT>.
JAOUEN, Xavier, 4rbres, arbustes et buissóns de Maunitanie.
Nouakchott 1988. (Será mencionado como JA OUEN).
MAR~AIS, PH., Esquisse gramnwticale de ¿‘arabe maghrébin. París
1977.
MONTEIL, Vicent, Essai sur le chameau au Sahara occidental, Etudes
Mauritaniennes n0 2, Saint-Leuis, 1952.
-‘Notes surlatoponymie, l’astronomieet lorientationchez les maures’,
Héspenis, XXXVI (1949) Pp., 189-220.
OULD CHETKH, Abdel Wedoud, Elémenis d’histoirede la Mauritanie,
Nouakchott 1988.
OULD MOHAMED BABA, Elemine, La société be¡dane face el la
colonización fran~aise. Nouakchott 1984.
ROBERT, Serge et alii, TEGDAOUST 1, Recherches sur Aoudaghost,
París 1970.
RUIZ DE CUEVAS Teodoro, Apuntes para la historia política de
Africa, II. Estados Saharianos. Tomo VI Mauritania, Madrid, 1977.
AL-SINQIt1~ Ahmed al-Amin, Al-wast? ft tarc2«m udabd’ =inqtl,El
Cairo, 1911i1329 (48 edición, El Cairo 1989).
WULD BAH, Muhaminad al-Mujt~r AÑ-Si’r w-as-suard fi Maraányó.
Túnez 1987.
-Dir~sát fi tárij al4i’r l-isl~mi IT Míiritányá. Túnez 1981.
WULD HAMDUN, Mujtár, al-bayer at-taqdfiyya fi Mñr(tdnyá. Túnez
1990. (Mencionado aquí como Hamidun).
WULD SAAD, Mohamed al-MujtAr, Harb ~<urbubbaw azmatu alqrn-
ssabi’ ‘¿dar ft-l-ganúb al-garbtl-manttánf, Nouakchott, 1993.
Observaciones
Creemos conveniente hacer las aclaraciones siguientes acerca de la
transcripción, traducción así como sobre el texto en hassdniyya:
- El prefijo de los imperfectivos se ha transcrito con una ¡y! en lugar de
/i!, y. gr., refrán n0 73, iytabbui; n0 76, /ydñri; er passim.
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- Se ha optado por una traducción de los refranes lo más literal posible
con el fin de evitar un excesivo número de notas léxicas.
En el texto del refranero en hassúniyya (anexo 1), hemos señalado con
un asterisco las palabras que contienen el fonema igl (post-palatal oclusiva
sonora) transcrito con ¡aif, por no contener el programa informático el signo
diacrítico correspondiente (¡<if con tres puntos).
Refranes.
1 ietar es-shá ‘lá et-trábi: “Lit.: Las huellas [que deja] la lluvia sobre la
tierra’27.
2 lilA ‘Ad el-motkáll~m ma~níin y’íid el-mosannát hádag/: “Si él que habla
es necio, él que escucha debe ser inteligente’~.
3 il-brá mA tansarri: La aguja no se puede guardar en un nudo”29
4 iayd tsobbah w-ayd tdabbabi: ‘Una mano desgrana el rosario y la otra
degñella’.
5 lLoyd 1-mA sabt tagta’há hubb-h2/: ‘La mano que no puedas cortar
bésala’.
6 iayda-k v-ed-dhani: ‘Haz lo que quieras’20.
7 iayd wahdá mA tsaffág/: “Una sola mano no aplaude”3<.
8 /l-ajbár tábgá v-ed-dAr/: “Las noticias se quedan donde estaba el
campamento ‘32
9 iiggiw” er~rh~hláM [mA yatnáffás báyn er-raddát]i: “Como el
27 La lluvia, como es sabido, produce los pastos que tanto aprecian los nómadas; dicese de algo
que deja un- efecto-bueno-ade -algujea cuya obra-es merecedora de elogio;
28 Significa que no se le puede echar la culpa sólo al que dice algo incongruente puesto que el
oyente debe participar también en la interpretación del mensaje.
29 Dicese de alguien cuya inteligencia no se puede ocultar, como la aguja que si se anuda sale
Su punta.
30 Lit.: Tu mano está en la manteca”
31 Quiere decir que una sola persona, sin ayuda, no puede hacer muchas cosas.
32 Quiere decir que todo se acaba por saber.
33 /tggfw/, pl. (Cggdw8n/, grupo social dedicado al canto y la música; V. Introdución.
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cantante de la tribu MdAlñ que no respira entre las frases’35.
10 iáwwál rnA ysábbág el-mágrún rá~ul: “El que se encuentra aturdido
[hastael punto de no saber por donde empezar] debe empezar por sí
mismo
11 il-ñgah ásgar mn-lli ydarrag ~ii:‘El rostro es demasiado pequeño para
poder ocultar algo”3t
12 itmábi ed-dib ‘an srihot l-¿nán#: “Es como el chacal que rechaza
guardar el rebaño””.
13 /~hál-l-Ojlá mA yánt’at-lhum ez-zárg b-l-hgári: “A los demonios, no se
les enseña como tirar piedras”.
14 lilA djal-há bWmñd yamrag-há bu debbñs/: “Si interviene el que tiene
palo, se debe retirar el que tiene un palito”.
15 il-fidan III sa~gar-há bihá lli tásma’ ~i mA gatt sáma’t-ui:”Lo que ha
empequeñecido a la oreja es porque oye lo inaudito”.
16 lumm es-sárog mA [y]temm lía niza~ort2/: “La madre del ladrón no
canta victoria siempre”.
17 lilA ~rab lOInnár yáswá ‘li-h el-l~Asi yáddágdági: “Cuando el asno bebe,
no le importa que el pozo se derrumbe”.
18 lilA rA»at el-kA~~a tuiib eg-gágai: “Si llegan los viajeros que van en
monturas veloces, llegan los que van en monturas lentas’38.
19 iumm-et-tw~má líA batvflwiti: “La parturienta que va a tener gemelos
da a luz despacio [a uno después a otro]”.
20 i[án*Al] gá’ma men zówgtui: “[Cómo se nota] que ‘mar ha vuelto de
su exilio”.
21 i[ánsál] l-h~i~i: “Cuánta paja”39.
22 iAf~k tándgai: “El ternerito de la tribu tánóga”~.
23 iimáni tándga [támmuyb44irñh iláyn tniárrag]i: “El imám de la tribu
tdnd~a [lohicieron dudar tanto que se revolcó en el suelo]”.
~ Tribu de la región de Trono.
~ Dicese de alguien que trabaja siempre en condiciones insoportables.
36 Quiere decir que la cara expresa el estado del ánimo.
~ Dícese de quien rechaza hipócritamente algo que le apetece. V. WasIt, pág., 544 y Beyries
n0 14.
38 OS Wast, 549 y Reyries, n0 46 (con una modificación).
~ Expresión usada para reprimir la risa de alguien que molesta. Se dice también en el sentido
contrario, fñnsiil et-tn,arf: “Cuántos dátiles” = “Qué dulzura”.
Dícese de los niños que no creen.
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24 ioyd attA~8r mA t~ágg lábant-ui: “La mano del comerciante no rompe su
bolsillo”4’.
25 lila ~ál-’yát men ~ór el-kadyá42 l-hrñb ‘láyni: “Si la alerta viene de la
montafla a donde [se podrál huir”.
26 lila káddbak i~ir raddu l-ajbAr/: “Si un niño te desmiente, pídele que
cuente el asunto”43.
27 lila~’ att zark e~-Sáyj Sidiyy2/: “Aunque fueses el mismísimo S.s.””.
28 lila maknat gAl ez-zál4iAv/: “¡Si me fuese posible!: Dijo el paralítico”.
29 iádñb er-rsás mA ywállii: “El aprendizaje adquirido con las balas no se
pierde”45.
30 iilA rayt eg-~mAl yánbá’ b-hmár ‘ray ‘an l-lpnár Aj& mennu/: “Si ves
un camello vendido por un asno, sabe que el asno es mejor que él’””.
31 l-umm niAmúná swá ilA ‘ádat gAbfinál: “Se puede siempre confiar en la
madre aunque fuese una hiena””’.
32 /ájrot wullAdOm yowm ymflt/: “El día del Juicio Final de cada persona
es el día en que muere”.
33 ibahat lu e~-~Tvi1: “Comer una carroña se ha vuelto lícito para él”48.
34 ibattat ‘abd mA tzahhak wahad-owjari: “La paliza dada a un esclavo no
hace gracia a otro”.
35 itbortiyyat49 Wull Náffái: “Como la quiebra de Wull Nñffii”’~.
4’ 4uiere habilidad”: el refrán que la habilidad deliOyd/: “Mano”, aquí decir” significa
comerciante impide que se rompa su bolsillo, o sea, que pierda dinero.
42 fel-K8dyd¡ significa aquí y en otro refrán (qi refrán n0 724.) “lugar seguro”. Wastt, pág.,
544 y Beyries, n0 16.
OS Wast, pág., 548 y fleyries, n0 42.
“ /eS-ÑayxSi’diyyael-kebfr/ (1194-1282h. = 1780-1868)es una de las figuras más importantes
del siglo XIX. V. Hámidun, pag., 35.
~ Aquel que fije sometido por las armas no osa rebelarse.
46 Wasu, pág., 545 y Beyries. n0 23.
4-? Encontramos una versión ligeramente distinta en Wasft, pág., 542 y Beyres, n0 6.
~ Wasft, pág., 551 y Beyries n0 54. Dícese de quien está muy necesitado o muy hambriento.
Voz francesa, “pene’ adaptada a la morfología del ho.ssdniyya.
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36 leí-bM mA tw~si el-’ár lli ywási el-’Ar mulA-h2/: “Los camellos no hacen
el oprobio, el que hace es su dueño””.
37 ¡mal iñerzigi: “Camellos de la tribu iñerztg”52.
38 /bm” el- ‘abd [ilaj lli-h ~áynw-ilA gat’-u ymflt]i: “La bernia umbilical
del esclavo; [si la deja, resulta fea y si se la extirpa, se muere]”.
39 ¡bit b-lA g’a~: “Un pozo sin fondo”.
40 ibágrot tas’a [ilá ~abOt tmtit w-ilA mA ~afbOttrnñt]/: “Como una vaca
que no ha bebido durante nueve días [sibebe muere y si no bebe
muere] ~
41 iel-bo’d yágla’ es-shAnil: “La lejanía usurpa lo que corresponde [a uno
en un reparto]”.
42 /ábádd” men rahmot muláná!: “Más extenso qne la misericordia de
Dios”.
43 ibzázil l-~al [blá nva’]i: “Como las ubres del asnito [nosirven para
nada]”.
44 ibáddál ed-dánini b-e~-suhb2/: “Como aquél que cambia el parentesco
por la amistad”.
45 ib’ar taykfiki: “Los excrementos del rinoceronte”56.
“5746 ibárrák sba’ v-el-¿Abái: “Poner peros
“58
47 /umm-bukor wudnáyn/: “Algo que se oye por primera vez
50 [1gdIu ‘o.nn-u ,nnáyn iho yrdgli (voz francesa “regler”) daxxal ñyd-u v-tirwdr (voz francesa
“tiroir”> ylfiwwO.d 1-eI-vozza’o.gr-u ‘agrabí): “Cuenta que, cuando fue a hacer la caja, metió la mano
en el cajón, en busca del dinero, y lo mordió un alacrán’.
~ Wasft, pág., 54.4 y Beyries. n” 15.
52 Dícese de algo que no puede ser pedido ni arrebatido, puesto que iñenfg es una tribu temible
y poco generosa. Traducido por Beyries bajo el n’ 11. V. Walt, pág.. 543.
“ Ombligo hinchado a causa de una hernia umbilical.
~“ Según la creencia popular, las vacas no pueden estar más de nueve días sin beber, puesto que
al noveno día, da igual que beban o no, se morirán
~‘ fOb¿iddI; dativo de /bOdd/, “extenso” y “meticón”; hay unjuego de palabras, puesto que el
refrán sería literalmente “es tan meticón que se parece a la misericordia de Dios que alcanza a todo
y a todos’.
~ Dícese de lo esparcido, puesto que este animal defeca corriendo y moviendo el rabo.
~‘ Lit.: ‘Decir que hay un león en el bosque”, lo que impedirá cualquier movimiento, y por
consiguiente no se puede hacer nada por miedo a ser devorado por él.
Lit .:‘ Primeriza de
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48 ibuié~wAn [lliyábki bíh ~aarrgdá]i: “[Como] el grillo [que se queja
llorando del calor que hará mañana]”.
49 ibattat Tggiw/: “La paliza dada a un trovador”59.50 iel-bágra [y]temmtgiil wull-i wull-i iláyn tgñl rA~-i rAs-i/: “La vaca
dice: “¡Mi hijo!,¡mi hijo!” hasta que se ve en peligro , entonces dice:
“¡Yo misma!, ¡yo misma! “<e.
51 /brá tAh&t v-bhari: “Como una aguja que ha caído en el mar”.
52 /bágrot Anmeygir/: “La vaca del pozo dmneygfr”61.
53 ibáyn-hum ~arr gáysúml: “Se tienen declarada la guerra de Gdysízm”62.
54 iyábra vurnm-e¿-garh mA brát el-kálmá el-jásrá/: “Antes se cura la llaga
que una mala palabra”.
55 ibáyn-u m’á-hum zvéri: “Tiene un pequeño litigio con ellos”.
56 ibusawm lía mn-el-gowm walla mA ‘llh el-lowml: “El mayorde edad,
“63
o actúa como un adulto o no hay que hacerle caso
57 /ábáhlAl mn-(a)mbatai: “Más necio que una mujer engordada”.
58 ¡bAt gaddá lA tbát tigaddÁ.’: “Pasa la noche como una tira de cuero no la
pasas como tigaddtt”65.
59 ibádAl a’wari: “Un mal trueque’””.
60 ibrak xubb er-ra~wW: “Echate de bruces para tomar la nata”6’.
61 ibAzzñlak yjabbrak b-b~zzfll sáhbaki: “La leche que dan tus camellas te
‘~ Según la tradición popular hassdn¡, cuando un “tggfwI trovador” llega a un campamento
y se le da una paliza; va al siguiente campamento, cuenta que ha sido tratado con mucha hospitalidad;
dícese, pues del asunto que se silencia.
~ Dícese de los casos en que uno se ve obligado a salvar su vida, su reputación y honor por
encima de todo.
61 a W,,sU. nán.. 551. y Bevries. no 60. Dice la leyenda oue es una vaca aue cayó en este
pozo pero fue sacada de otro muy distante de éste [pozo].Dicese de lo que se encuentra en un lugar
distinto al habitual.
62 V, mfra.
63 OS. Wasft, pág.. 551 y Beyries, n0 63.
64 Pilón donde se vierte el agua del pozo. y. Wastt, pág. 550 y Beyries, n0 55.
65 Refleja la tradición hassdnf según la cual no es recomendable beber de noche.
Lit .:‘ Un trueque tueco’. y. Wasft, pág., 550 y Beyries, n0 56.
67 Expresión que se dice a los niños, acompañada de un golpe en la corva, a modo de juego.
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indican la que dan las de tu vecino”~.
62 ibáwwah l-¿ñgi: “Informador del fondo del río “e.
63 átráA men habbot-el-vál~i/: “Más indiscreto que el grano inter-incisivo”.
64 iet-trAb mA tnáldcAsi: “La tierra no da botes”’0.
65 /tvág ~áwwAt-el-jaylw-e¡gránái: “La compañía de ~dwwát-el-jayl (“un
insecto”) y la rana”’1.
66 itúggá” (u)mnmav’ayni: “El fruto del balanites egyptae que tiene dos
utilidades”.
67 /tow~o» mA tzidi: “La insatisfacción no da derecho a más”.
68 itálmidi nagta/: “Alumno de un punto”73.
69 iTáyb”á murrkáybá!: “Tiiyba, la de la rodillita
70 /tkállám w-’~av gádd gmá’taki: “Habla teniendo en cuenta el nivel de tu
audiencia”.
71 /atqal mn-AwrAg/: “Más molesto que la acidez de estomago”.
72 /atqal men ¿assa báyn Tggáwán75 w-l-m’allm¡n’6i: “Más molesto que
atragantarse en presencia de cantantes y herreros””.
73 /gá lAhi ytabbu ‘awwrul: “Vino a curarlo, lo dejo tuerto”.
y. Wast?, pág., 550 y Beyries, n0 57.
69 Dícese de quien, sin n’nguna información, se enfrenta a los peligros. V. Wafft, pág., 551 y
Beyries nO 64.
70 Quiere decir que el que gana en la lucha, es el que gana siempre.
“ ¡fawwdt e¡-jayl nanb~ yOdjáI el-niitymút w-eg-grñnii mzutt túmr8g el-mO tmi2t, túngal l-,nñddñ
mO tgO4d tdttdvág/: “Xawwdt el-jayl si se mete en el agua, muere y la rana, si sale del agua muere;
se dice de quienes no pueden estar juntos”.
72 /taggOl es el freto del árbol “balanites aegyptae”; se parece al dátil, se suele comer la carne
que recubre el hueso y también el hueso machacado, de ahí que tiene dos utilidades.
~ Dicese del alumno poco inteligente, aquel que, a una palabra a la que falta un punto, le
plantea una dificultad.
Ver refrán n0 444, se trata del mismo personaje, la novedad aquí está en la expresión “la de
la rodillita” pues parece una referencia a una cualidad física o un comportamiento suyo.
~ V. sup re, plural de 1(ggfw/ “trovadores”.
~ Los herreros, clase social considerada, al igual que los cantantes, inferior y no sujeta a las
“buenas’ normas hassan(es.
Estos dos gnapos sociales suelen exagerar todos los incidentes de este tipo, especialmente,
cuando se trata de algo considerado socialmente feo, como el atragantarse. (~ Wast?, pág., 552.
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74 /~árd es-sáyl/: “Basura acumulada por la inundación”’8.
75 /ághái men ma’razi: “Más ignorante que una piedra”.
76 igá ydór ez-záyad ngat’u zwáyd-u’9i: “Vino a pedir más, se le cortaron
los zwdyod”.
77 /~á láhi y’áwnu v-qabr-mmu hrab ‘annu b-Awá~iV’>i: “Vino a ayudarle
a enterrar a su madre, huyó con la pala”81.
78 /e~-gábdiyyá lli tá’gáb ‘lA e¿-~má’á [~ábdTter-rágal w-lámra]/. La
conversación en privado que acaba sabida por todos [se tarta de la
conversación entre los novios, cuando se declaran] puesto que, en
general, acaban casándose”~t
‘79 /~allak huwwá ~Oddakl:Tu ropa indica tu clase social.83.
80 /gámrat aydi: “Una brasa en la mano
81 lgáytu l-fljrál: “Se le viene encima el día del Juicio Final”85.
82 /~arr ‘lT-h hsérai: “Arrastró sobre él una esterilla”86.
83 /eg-gmál ilA brák mi ygádd yuwággáv/: “El camello si se echa no se le
puede poner de pie”.
84 /á¿wa’ men Ábeylyát/: “Más hambriento que A.”.
85 ithAni l-a’má l4owvt-ul: “Como el ciego que espera recuperar su vista”.
86 /el-hadag bu-~amzá w-el-vasad bu-dábzái: “Al inteligente le basta con
una seña, pero el necio le hace falta una paliza”.
87 /ahmaq men Báyy Swáydi [lli yágval zribá ‘lA el-garbAn w-ygÚl-lhum
tim walia lA tttru]l: “Más necio que Báyy Swdydi [que encierra los
cuervos en un aprisco y les dice: “Volad o no voléis”]”.
Dicese de un conjunto de personas poco recomendables por su procedencia social considerada
inferior.
‘~ Especie de glándulas que cuelgan del cuello de las ovejas o cabras.
~ Instrumento usado para cortar hierbas y cavar.
Dícese de quien no acepta la ayuda de los demás.
82 Dícese de lo que acaba sabido por todos.
83 Lit.: “Tu ropa es tu abuelo”.
84 9’. Patata caliente”.
OS “Andar de cabeza”.
86 Significa insinuarle algo a alguien.
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88 iAl’azám men ‘arri: “Más precavido que el jabalí”8’.
89 /hrag ‘lib eg-g~Ad/: “Visitar a alguien a primera hora [antesde que los
saltamontes empiecen a volar]”.
90 /hálm l-ábkáml: “Sueño de mudo”.
91 /hankwáhad ma yáqdi/: “Un solo testigo no vale para juzgar”~.
92 /bat~a mA tAl ‘lA men (e)ttflii: “Una piedra que no encontró sobre quién
“89
caer
93 /el-hagg murr v-l-fldAn/: “La verdad es amarga para el oído”.
94 /lah~r ma yAngAlbu l-el-kOdyál: “Las piedras no se venden [se exportanj
a la montana
95 láharr men áAnis l-ájrAl: “Más libre [caliente] que el sol del día del
Juicio Final”~.
96 /l$ml ‘lA gmA’a ri~/: “Una carga, llevada entre varios pesa como las
plumas”.
97 /bséy~át Wlád el-Ijusáyn/: La esterilla de la familia Husdyn”9’.
98 /htab el-jádam (glAb-há gámát w-zátt-u]/: “Como la leña de la esclava
[no pudo con ella, fue y la aumentó]”~.
99 lhalláb nágt-u v-ez-zAyñl: “Como aquel que ordeñé su camella en la
charca
100 /hláb árAy-ui: “Sufrió las consecuencias de su cabezonería”.
~‘ Según la tradición popular hassanaf, este animal entra en su guarida reculando para
asegurarse de que nadie lo ha visto.
88 ~ Hamidun, pág., 156.
89 ¡ha/ra zayro haya es-sma w-n-rrab rlawwad l-hadd tnñ ajobí-u advs-u (e)ttih ‘lih y-Id
aijabru¡: “Una piedra va volando [entreel cielo y la tierra] por los aires buscando alguien que no sea
creído y no lo encuentra”.
~ láharr/, significa más libre y más caliente, hay un juego de palabras basado en el significado
y la homofonía. El uso de la dilogía es común en los refranes hassdn(, como se podrá observar.
~ ¡galu ‘aa-huta mnñyn ¡‘ad ma es-sMI, yitaytu w-yrassvu ¡cárniCa y-murTa br-huta lii et-tdii
aten-huta bgii tiin!wO ‘Ii-h hiyya ma -davásha bi-hii III mitgábza br-ha lii es-syúr III mu ‘addlñ br-huta
makzúzta haná w-mitkamm Ca w-llA na’idya zárija tgi matkdnamsií ‘lii háiñí-há iawwlñ y- ‘Mu yittdyru
‘aa-ha v-ntarrajayvin-hO titkñmm’ ‘¡A wdh8d men-hutal: “Se cuenta que, cuando amanece se gritan
los unos a los otros y saltan a la vez, porque el último que se quede de ellos se cierra sobre él la
esterilla porque ésta está hecha con una tiras de cuero muy tensadas; por eso cuando se suelta se
emolía sobre si misma y los duetos que lo saben se gritan a la vez y saltan por miedo a que se enrolle
sobre uno de ellos. Dicese de algo que requiere decisión y rapidez”~
~ 9’ Wast!, pág., 554 y Beyries, n0 ‘79. “Dicese de la actitud de quien, viéndose con
problemas, no encuentra mejor solución que aumentarlos.
9’. Wasft, pág., 555 y Beyries, n0 80. Aplíquese a los necios.
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101 /l-hmiyyá táglAb es-sba’l: “La unión vence al león”.
102 /ahrraá men Kuláyb lli yáhmi el-jalawát/: “Más guardián (caliente) que
Kulayb que guarda el desierto”9”.
103 lahma mn-Abragat95/: “Más caliente que una sopa”.
104 /áhlá mn-et-tmar/: “Más dulce que los dátiles”.
105 /há~i ¿anAm idáybusátl: “El camellito de aquel que cobraba impuestos
a la tribu idóybusdt”.
106 /huvra w-zirá jer men nágá nlffrál: “Andar una llanura y una duna~
es mejor que comer una camella”97.
107 lhrigat Ahol-Vúdyá, mA bgál-hum mAhu máhrázl: “Como el incendio
de la tribu vúdye, no les quedó más que un almirez“~.
108 láhwas men lihdáyyál: “Más arrebatador que el milano”.
109 /hnáA Mint $tÚlá [ktAl-háw-ktál gábbazot-há]/: “La serpiente que picó
a Mint Sialó [la maté y maté a sus curanderos]”~.
110 /han~ et-táryág mágtW áwwlu w-mágtU’ ‘gáb-u/: “Serpiente para triaca,
la cabeza y la cola cortadas
111 lhuvrat l-á’mál: “El hoyo del ciego””~’.
112 lhuvrot wurkáyn jer men huvrat l-idáml: “Es mejor estar sentado [con
los obreros que trabajan para ti] que enviar comida”’0’.
113 lhammar vi-h el-’ayn/:”Amenazar a alguien”.
114 lhawli et-tuvlA l-áwwál/: “Como el primer palio de la niña”1~.
115 /al vA men mávtíiml: “Más malhumorado que un niño destetado”.
116 /ñhra~ men vumm ág¿áw¿ñt/: “Más aspero que los alrededores de
~ Hay una dilogía: /tIhmA/= “caliente” y ‘guardián”. (y. nota anterior)
¡Obragat/: “Sopa hecha con mijo y carne picada” -
V. Frérot bajo ~B.
Hace referencia a la utilidad de andar para la salud.
~ ¡dhI-vúdyii/: es una fracción de la tribu de tiind~’a.
Dicese de algo extremadamente peligroso.
Dicen que el ciego hace un hoyo en al arena para escupir en él, pero escupe friera de él por
no poder verlo. Dicese de la acción que no logra su objetivo. Cf. Wasft, p., 553.
V. Hamidun, pág., 159.
‘~ Dícese de algo que llama la atención por su novedad
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ággáwgat”~~”.
117 /el-ha¿ra lii t~h ‘lib wAyl-u w-lli tñ~ ‘li-hA wáylu/: “Como la piedra,
ay de quien se le cae encima, y ay de quien cae encima de ella”.
118 /ahmad-’udAn b-la sáhwá w-b-l¡ sigAn!: “Es como la mantis religiosa,
no tiene trasero ni piernas”104.119 /bazm et-Tárrñzi/: “La prudencia de la gente de Trarza~~ns.
120 /labwét l-g~ayya~/: “Como el muro bajito”’04.
121 /hmár ta’addi [mayná’gáb w-lá ynájtani/: “Como un asno robado [no
se puede uno colocar a su derecha ni a su izquierda]”.
122 /háAmát Jdfi¿á [m~At¿áybA ¿assát, Attartag zha -hA w-¿át hámal]!:
“Como la vergñenza de Jdñ¿A [fue de viaje se atraganté, ventoseó y
volvié embarazada]”.
123 lhall er-rAs vtiha/: “Dar una contestación es hacer un favor” ~ -
124 /hawwA~ ‘zam mn-(e) ‘ WÚ: “Como aquel que roba parte de su
“~08
cena
125 /han~ el-gáylá lía kitOl wa4¡a máktiil/: “Serpiente de medio día, o mata
o es matada” ‘~.
‘~‘ ¡ággiiwg5Ot¡ es una provincia rocosa a unos doscientos kilómetros al Norte de Nuakchott. Cf
Homidun, pág., 156
‘o~ Se dice también ¡bid tokkñ¡.
lOS Los habitantes de Trorza tienen fama de ser prudentes y desconfiados -
~ Dicese de algo o alguien que nadie respeta.
107 Cuentan acerca de este refrán la historieta siguiente: ¡JOIAg ,tlgól rgflis w-Ia gádd yá¿bar
hadd kfvt-.u pagó ‘att ahí-u ylAwwdd I-hadd rdg5iis kM-u támm ikt’n ¡bar ,-dgáI-ogar rOjOs, rOjOs
rámmu mOSCa ahOtAt-hum w-lyOIC-hum ¿¡Aya ¡Obra nelgó. aa/pa-hO. w-sayyru l-ham-hii w-nogru-h
yddru ysallhii-h v’-y ‘addlfl-h u~tOr; rámmu y-dO ¡¡Aya go-huta wdhiid tu ydsór mA ztlg ~i, g ‘ad hdli
er-rOjálOrroai w-tatbu gi-mn-el-lham, skm ‘annu rómm el-jofOr hadO llago ‘lid vámm mnayn yvawwai
fi yOrO (bu, mnñyn vówwOt sM’ viOr e~-~Ojót minau gol-tu gdtt-lak mOni ‘Otik ~i.gOta el-jofOr w-mfñ;
jO er-rojál l-OwwOl l-sdhbu w-goI-lu wwdyt minnak bah III hall er-r@ ¡O‘dat ¡Oyó>’: “Había un hombre
muy tacaño que no encontraba nadie como él; se fue de su pueblo en busca de alguien como él; un
día encontró otro hombre muy tacaño- Los dos fueron de viaje y después de muchos días y noches
encontraronuna camella; la mataron; la despellejaron e hicieron su carne tiras para que se curase Un
día vino a verlos un huésped que había estado varios días sin comer nada; éste pidió al segundo
hombre algo de carne, el hombre se calló. Siguió el huésped sentado al lado del hombre y de vez en
cuando le volvía a pedir. Después de una semana, el hombre se cansó y le dijo al huésped: “No te
doy nada”~ tras lo cual, el huésped se marchó- El primer hombre dijo a su compañero: Hemos de
separarnos porque dar una contestación es hacer un favor”.
108 Lit.: “El que roba un hueso de su cena”.
‘~ 9’ Wasff, pág.. 555 y Beyries. n0 82.
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126 /muhgan Adrás [mA y’AdAl w-lA ymáyyál]/: “El embudo hecho con
madera de comnmiphora africana, no equilibra ni desequilibra [los
bultos]””0.
127 /ábmá men hibb sAlVa!: “Más caliente que varios golpes en la cabeza por
siete jugadores [dados en el juego]””’
128 /h~i~at-l-gunAni/: “Las hierbas [secas] del miembro de la tribu
Tógunñn(a»” “2
129 /hattáb ed-dáAra/: “El leñador de la ciudad” ‘13
130 /hassán yádAjlu b-e~-~ór w-yámurgu hatta/: “Los hassan entran despacio
y salen muy violentamente””4.
131 /ñhra~ men ‘yárat l-’bid/: “Más duro [aspero] que el jugueteo de los
esclavos”~
132 /hakku v-¿allu/: “Aguantar y callar””6.
133 /hmAr l-hdáyyá l-l&grAb [nsAtmásyatha w-lá t’allmat meUtuj /: “Como
el milano que imité el cuervo [sc olvidé su forma de andar y no
aprendió la del cuervo]”.
134 /havlot”’ et-tibárrongit”t/: “La subida de la leche de una camella
“0 Se trata, de hecho, de una madera muy ligera OS “No tiene voz ni voto”.
¡hibb fOb ‘al es un juego que consiste en dar capones [golpesen la cabeza con el nudillo del
dedo) a un jugador agachado, hasta que descubra quien le ha golpeado. En este caso, se trata de siete
jugadores, lo que eleva el número de capones. Este refrán contiene un juego de palabras /ahmá¡
“caliente” y aquí”inaguantable”.
112
Cuentan que un miembro de la tribu TOgunOa(O)r aportó a otra tribu que estaba arreglando
su pozo unas hierbas secas, usadas nonnalmente para tapar las grietas en las ‘paredes de los pozos,
desde entonces exigía agua para su ganado porque, de lo contrario, retiraría sus hierbas secas, y
5fl~Wa IiiqJafdU’ca CH Cl 5>OZO.
‘‘~ El mismo significado que el n
0 98.
‘14 OS Wast?. pág., 555 y Beyries, n0 81. Los hassan suelen ser condescendentes en sus
negociaciones y desalmados, una vea conseguidos los acuerdos.
¡O/ira?>’ significa “aspero” y en este refrán “duro”.
‘16 Dice liÉ: “Se lo frotó en la piel”.
‘¡7 Esta palabra significa la cantidad de leche que puede dar una lechera.
‘‘8 Mala lechera (vaca o camella) V. DII C., 11, 182.
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mala lechera”’19.
135 /jabta mffiui vi-k llá kW lii v-¿dk/: “Un golpe que no recibes es como
si fuera en un tronco”.
136 /jbat lu er-r~.s b-M/: “Le dio su palabra acerca de algo”.
137 /jabtdt rá~u mA tñw¿’u/: “El golpe que uno se da a si mismo no le
duele”.
138 /jawwaz el-mA y¿i-k et-tin/: “Remueve el agua y vendrá cl fango”’~.
139 /jayl mA trádd jayl rn~hi hrAr/: “Un caballo que no alcanza a otro que
le ha adelantado no es un caballo de raza”’2’.
140 /jwáymat es-SwAyll~a, mA tA’m~r w-lA tAjl~]: “La tienda de Swáyla, ni
se llena ni se vacía.
141 /el-jAttAr lA tnádf-hum w-ilA gáwa-k ‘aé~i-hum/: “No invites a los
huéspedes y si vienen a tu ¿asa, dales de cenar”.
142 /jallu-h iláyn yágbaz sl?Abu/: “Dejadlo que escoja a sus amigos [para
juzgarlO]”’~.
143 /ájsar men lAbn er-rl~l1/: “Más [estropeado] mimado que la leche que se
lleva de viaje”’23.
144 /yájtam el-wád/: “Miente mucho”’24
145 /ájsar jbAr mn-AhmAd Ua4án Llli ~Add mint-u w-yáAmAt er-~ñl
w-m~ániniÁr v-mulAnA]/: “Más malvado que AhmAd UartAn [queestá
casado con su hija; compone sátiras contra el Profeta y amenaza a
Dios]”.
146 Ijrfl¿u ykábbg l-Awrák/: “Hablar fuera de contexto agranda las nalgas”.
147 /jnáz men hmá~ ¿¡vA/: “Más hediondo que un asno muerto”.
148 /jalyát iaybar [lli mA bgá min-hum raddád-jba4’iI/: “El exterminio de
Jaybar [noquedé de ellos ni un superviviente]”.
~ Dícese de lo que aparenta ser provechoso cuando, en realidad, no lo es’ Cf. Wafft, pág.,
553-
‘~ Dícese de quien, en una conversación, quiere ahondar en alguna cuestión que le puede
disgustar.
‘2’ Dicese de quien no corresponde con el mismo trato que ha recibido
‘~ OS ‘Dime con quien andas y te diré quien eres”
¡ójsórI: “estropeado” y “mimado” - Véase la dilogía como las mencionadas anteriormente.
124 Lit.: ‘Cruza el valle por la parte derecha”.
164 ,4hmed-Salem Outd Mohamed-Babá
149 /j~rak d¡ru v-mhára ilA g&r wási-h ¿¶ra’” w-ilA mA gárr yázzá men
l-jsára/: “Ofrece poco de tus bienes, si ves que ha sido agradecido,
auméntalo y, si no, no malgastes más’
150 ¡jarzA y-barza! : “Una cuenta en medio de la arena”’”.
151 /el~jabj¡ba~ra ‘a¿lán 1-mA han~hA tviitu/: “Debe tener mucha prisa
aquel no espera al escorpién pasar”.
152 /jtfl muláná b-l-hM~/: “Es como intentar ocultar algo a Dios
colocándose detrás de unas hierbas (secas)” ‘29,
153 /el-játar iláyn yán4,i w-i~Tr iláyn yákbAr w-el-márrd iláyn yábra/: “Hay
que cuidar al huésped, hasta que se vaya; al niño, hasta que alcance la
mayora de edad y, al enfenno, hasta que se cure” ‘~.
154 /el-mujayyAr mA-bu ma¿bún/: “Aquél al que se ofrece la posibilidad de
elegir no es tratado con injusticia”’3’.
155 /jflk mn-ummak támra f-ummak w-jflk men bñk ¿adr ‘dúkI: “Tu
hermanastro por parte de madre es como un dátil en la boca, y el
¡grora: (<Onu en-nOs maen ytarñtgu jyOm l-úbar yógóbzu vIfj yójórku-h ‘¡A ial yóltómm vC-h
w-i<Ñd kbc’.rl: “Antiguamente, cuando la gente deshacía una jaymii de lana de camello, cogían una
parte alargada y la cosían para guardar en ella cosas, suele ser muy grande” -
26 Lit.: “Tu bien ponlo en una concha, si es agradecido, ponlo en una gran mochila [de lana
de camello], y si no es agradecido, basta ya de malgastar”.
‘27 ¡roaglil 1-fi wóhddm’ayOsórmO-humen now’uI: “Dicese de algo único en medio de mucha
cantidad de algo diferente.
Se trata de una clase de escorpiones del desierto muy veloces.
‘29 Lit: Acechar a Dios detrás de hierbas secas”. Dícese de quienes usan argumentos o fórmulas
poco convincentes para cometer pecados, como, por ejemplo, decir que la cerve~a no es alcohol
porque no está hecha con la uva.
‘30 Recomienda el cuidado de los más indefensos; es norma sagrada para el-bizon.
13’
Véase al respecto estos versos de los años 50, cuando Francia organizó un referendumen
Mauritania pidiendo la opinión de la población sobre el hecho de pennanecer bajo el protectorado
francés o obtener la independencia:
/Wiyy w-nñn líá jiyyarát ** w-el-mujayyár mñ-hu maftbún
wiyy mháliyyá v-el-hasánát ** w-nñn mháliyyá v-el-qánún/:
“Si” y “no” son opciones
aquél al que se da a elegir no es injuriado.
“Si” es malo para la religión
y ‘no’ es malo para la ley.
Estos versos, donde aparece el refrán que nos interesa, vienen a añadir la opinión del autor acerca
de las consecuencias del voto - Aquellos que votan a favor de la colonización ponen en peligro su
religión, que los franceses no respetaban - en su opinión- y aquellos que votan por la independencia
ponen en peligro la estabilidad que la ley francesa mantenía.
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hermanastro por parte de padre es un auténtico enemigo”.
156 /jayl Bu2~nnThá, el-hamra tá¿láb el-báyza w-el-báyza tá¿láb el-hainra!:
“Como los caballos de Butennrbá, el rojo es más veloz que el blanco y
éste es más veloz que el rojo.
157 /ájér-hunx lli táwkál el-bol ‘le rowztu/: “El mejor de ellos es aquel sobre
cuya tumba pacen los camellos” ‘32,
158 /jbflr i~átfá¿a/: “Noticias de iL2tfaga (tribu de Trdrza)”’33.
159 /l-ajbár (a)ttir/: “Las noticias vuelan”.
160 /jáyav mennu jawv el-lahmá el-hanira mn-enn~.r/: “Lo teme como teme
la carne roja el fuego”.
161 /dirhmak yáráhmalc/: “Tu dinero es tu salvación”.
162 /dirhem v-el-káffw-IA miyyá v-sláv/: “Un dirhem en la mano y no cien
prestados”’34.
163 /yádjál báyn el-gásrá w-el-’fldl: “Se mete entre la corteza y la
madera”’3t
164 /dábbús ‘álbá/ = ¡átá~ ‘Albá]: Lit.: “Un palo de cogote”’36.
165 lAdrAs men qifá nabk¡l: “Más antiguo que el poema preislámico qifa
nabkt”’37.
166 /AdrAs men l-hrám/: “Más viejo que el pecado”.
167 /ed-donyá mA tOnháA/: “La riqueza no se consigue de una sola vez”’38.
168 /ed-dáyn mA yjallas ed-dáyn/: “Las deudas no pagan las deudas”139.
169 /yd!ru janisá 1-mA yági’ ‘u ‘aAra/: “Cinco [dedos]meten [enla boca] lo
que diez [médicos]no pueden sacar’ ‘~.
‘32 ~ Wasft, pág., 555 y Beyries. n0 84. Es, la contestación dada por DeylflI sobre los hassan
con los cuales tenía litigios.
‘33 Según Wast?, pág., 556. Dicese de las noticias no muy dignas de fe. -
Cf Wast!, pág., 556 y Beyries, n0 90.
~ Meterse en camisa de once varas.
136 Amenaza de chantaje a alguien.
se trata de la mu ‘allaqa de bnru’ aI-Qays. aI-K¿adC.
‘38 <y Wasa, 556 y Beyries, n0 92.
~ Cf. Wasft, 557 y Beyries, n0 95.
‘~ OS “Más mató una cena que sanó Abicena” -
166 Ahmed-Salem Quid Mohamed-Batió
170 /ed-ddnyá sluvát/: “Los bienes de este mundo son prestados”’4t.
171 /dáv’Ot 1-limAr lli láhi yábrák/: “Como corre el asno que se va a echar
en el suelo””2.
172 ¡ed-drUs mA yna’ráw waqt et-tá¿zAz/: “Las muelas no se prestan a la
hora de comer mijo”.
173 ¡ed-dáhar yñlOd bla zra’/: “El tiempo pare sin ubres”’43.
174 /ed-d~har ~áynrgid-u/: “La vida da muchas vueltas””’.
175 /ed-dgig ilA nkább mA yá¡¿a’ b-gáddu/: “La harina, si se derrama, no
se puede recoger toda”.
176 ¡dir-hA’ le ragbat ‘Alam w-mrág-há sAlam/: “Atribúyela [la fatwá] a un
sabio y quédate libre [de las consecuencias]”.
177 /ydággu mA tágtñr mennu gotra!: “Se le pincha sin que le salga una gota
“145
de sangre
178 /ed-dáv’a b-’aynii-hA/: “Hay que mirar si se ha de correr”146.
179 /dávlbt l-a’mA/: “Escupitajo de ciego”’47.
180 /Adábbál la’mfid/: “Riñas a garrotazos” ~
181 /dajjlñni ngássAm lkurn/: “Dejadme participar y os hago el reparto”149.
182 /dáwwar ldkbirá hAs t¿ik es-s¿TrAI: “Pide mucho para conseguir
“150
poco
183 /nádojlu ¿aA~Abá b-lá ragbA/: “Nos meteríamos en una túnica sin
~ Cf. Wasft, 556 y Beyries. n0 91.
‘42 Dícese de quien se da mucha prisa para luego pararse. Parece ser que los asnos echan a
correr muy de prisa para después tirarse al suelo
~ Cf. Wasft, 556 y Beyries, n’ 93. Quiere decir que la vida da sorpresas, puesto que
normalmente, las hembras preñadas, se les ven las ubres creciendo como síntoma deque van a parir.
144 ¡fáyn rgOd~u¡: “Duerme mal dando muchas vueltas” -
~ Quedar congelado por el miedo.
~ Antes de precipitarse, hay que mirar.
~ Cf. n0 111 /huvrdt 1-amO>’.
‘48 ¡adabbdl¡ = Irbohail “golpes” - Pelea con palos, según nuestros informadores
“~ (y Wasft, 556 y Beyries, n0 89.
~ Cf. Wast?, 557 y Beyries, n0 98.
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cuello”151.
184 /dArlu jzAmtu ‘lá ~irbu/:“Le puso su brida sobre su cuello “152,
185 /ed-dany’á líA er-aja!: “La vida debe ser tomada con calma
186 /dwá elkatra el-máwt/: “El remedio de muchos es la muerte
187 /dlr ed-dáyn ‘lá ed-dáyn igarrgu wa4la imarrgu/: “Pon una deuda sobre
otra, o la ahoga o la saca a flote IM•
188 /y’ádjál báyn el-gáArá w-el-’ñd/: “Se mete entre el corcho y el
“‘55
tronco
189 ¡<1Am ‘l’á wa~buI: “Usar algo como justificante ante los demás para
“156
alcanzar otro objetivo
190 /ed-dlb lii yásbág l-gnám l-láinráh/: “Es como el chacal que llega antes
que los corderos al redil.157.
191 /dkar el-wuzz [m~áydór et-tá’~ár ¿á rávád el-báyz]/: “Como el pato [fue
a buscar hembras para copular, volvié preñado]”.
192 /áddál men hab~á/’58: “Más miedoso que una pintada”.
193 /dÁrwat el-hási w-~ewOt lii blá ~iI: “Joroba de camello joven y
generosidad de quien no tiene nada”’59.
194 1<11k ~áhdot-há/: “Esa es la prueba [de ello] ~
195 Ier-raggálá ~a¿¿al-hum w-lá twákkál-hum/: Haz trabajar a los hombres
161
pero no les incites a comer.
15’ Advertencia que quiere decir que tendremos una discusión muy fuerte.
152 Le dió toda libertad.
~ También puede traducirse por: “La muerte puede con muchos”. Cf. Wasft, 557 y Beyries,
n0 97.
‘~‘ Cf. Wast?, 557 y Beyries, n0 96.
‘55 Cf. “Meterse en asuntos ajenos”.
156 OS HOinidun, pág., 154.
157 Dícese de quien pide algo antes de tiempo.
158 v /111 mO.hu v-gbtl-u habfó ifigla’ (fluí.
159 Dícese de lo que es inútil, puesto que la joroba del camello joven no es útil como tampoco
lo es la generosisdad del indigente.
‘~ Expresión usada cuando alguien estornuda para confirmar de lo que se está hablando.
‘6’ Dícese de lo difícil que resulta alimentar a los hombres
168 ,4hmed-Salem Quid Mohamed-Baba
196 ¡marsul Wull Káygá/: “El emisario de Wull Kñygó”’62.
197 /el-nírsíil mA yábtattl: “El mensajero no debe ser objeto de paliza”.
198 /rviid ~hál l-j1A [mAy’ádlu, yd¡ru v-zirr yásir w-ydiru v-ez-zirr léjar ~i
mAhu jalig]/: “Como cargan los diablos [para trasladar los bultos a
lomos de animales no los equilibran, eso es poner de un lado mucho y
del otro nada]”.
199 /rvtid el-vAnAr lakbár mA yuta’du bT-h el-hásyán/: “La carga de los
viejos camellos no.se puede poner sobre los cainellitos jévenes”.
200 /er-rozq lía- b-et-tahrAk/: “Para vivir hay que moverse”.
201 /razg ez-zab lli y~¡-h ‘lA vunmi gár-u/: “Como el sustento del perro
salvaje que vino a él en su guarida”.
202 ¡Arbá men halmá!: “Más lento que una sanguijuela”.
203 /rhfl káibl: “La mudanza de un perro”’63.
204 ¡er-rás v-es-smá w-es-sirwál y-el-mAl: “La cabeza en el cielo y los
pantalones en el agua” ‘t
204b. /áráwwa~ men tór ~bid/: “Más huidizo que un toro destinado a sacr
agua del pozo”.
205 /raddád l-ajbar/: “El único superviviente”.
206 /er-rd¡h b-l-jnig y~áyyáf/: “Estrangular a alguien de broma puede ser
causa de su muerte”.
207 /áráy áÑákáni [gáiu‘an ilá trayyá-lak á¿ákáni líA lu vi-hA hámm wafla
hntiym]/: “El consejo de un miembro de la tribu de tñ4dkant. [Dicen
que cuando un miembro de esta tribu da un consejo, le aporta algún
interés, [pequeñoo grande]”.
208 ¡rAy kbir-ak lA tjálvu/: “No desobedezcas el consejo de una persona
mayor que tu”.
209 /er-rgol mA tokdab/: “Las visitas reiteradas [aalguien] son la pmeba de
que se quiere o se aprecia” ‘~.
210 /er..rahhálñ máhi ‘mAr’~/: “La vida beduina no es vida [delujo]”.
‘62 Se trata de un emisario enviado por el oficial francés René G2llé, llamado por los bizún Wull
KiiyjO. Dicho emisario no volvió.
63 Dícese de algo ligero, pues los perros no tienen nada que trasladar.
~ Dícese de la ambición irrealista.
165 Cuando alguien visita con frecuencia a una persona significa que la quiere mucho.
¡ma ‘no/id ‘a,, MI el-bot.tiyyo mo yiibgdl-hum fi w-la ‘and-hum fil: “Quiere decir que la gente
beduina no les queda nada, ni tienen nada”.
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211 /rd¡v muláná/: “El que va a la gmpa de Dios” ~
212 /rA~ ‘dilánÉ ysádd sáhal/: “Co mo una carga de sal, no se lleva al oeste
[dondestán las salinas]’”’68.
213 ¡er-rás r¡s-ak yA Hánntin, lA bgayt ‘a.ddl-u gtáti, la bgayt ‘addl-u grúnl:
“Es tu pelo, Hennún, si quieres hazlo melena o si quieres hazlo
trenzas” 169
214 /ragábtu 4abba~i en-nAr/: “Tiene un cuello tan fuerte que puede aguantar
el fuego toda una noche”’70.
215 /árAgan en-néreb [musáw¿i‘libe w-la gaE ~ávt-u]/:“El palanquín del
conejo [sele atribuye pero nunca lo vié]”’7’.
216 /er-~A~ilA’ád’ ayn¡n yájla’/: “Una cabeza que es sólo ojos asusta”.
217 ¡Arza men kálb/: “Más amansado que un perro”.,
218 /ár~ád mn-’záyaz ivullfln [lliyiññbu 1-ben bzázfl-hum]/: “Más tacaño
que las viejas de Fúla’~ que trocan la leche de sus pechos”’73.
219 /~avgat bu¿i’rAn/: “La mercancía del escarabajo” ~
220 /Ar-ra~~Alá v’a¿mád-há/: “Los hombres deben estar siempre listos (con
las navajas en sus vainas)”.
221 ¡Arjas men mñdar v-e~4iddA/: “Más tacaño que Módir en tiempos de
sequía [escasez]”.
222 ¡Arjas mn-el-bárd lli mA yA’ti máhu ez-zríirA/: “Más tacaño que el frío
167 Se trata de los padres puesto que, en varias azoras del Corán, aparecen mencionadosdespués
de Dios: /Wanaqu aliaba wa ¡A tufrika bibí A’t~ ‘en wa bilwalidayai ibsonan/. Corán, azore XVrí,
24. Dicese de la importancia del cuidado y el respeto de los padres.
¡68
Lit: Camello que lleva la sal no va al Oeste” El Oeste es la costa del Atlántico donde se
encuentran las salinas, en Mauritania Mismo significado que el n0 94 1l-db4dr mA yong5ii Iba
IñlkOdyW.
Dícese de la libertad que tiene cada persona para usar sus bienes como le parece
‘70 El cuello fuerte es sinónimo de resistencia física. Obsérvese la comparación hecha aquí entre
el cuello y un leflo tan gnieso que aguante el fuego de una noche entera.
La expresión ¡erd gdn en-n&eb/ significa ‘champiflón”; la creencia popular lo consideracomo
un palanquín para el conejo
‘~ /ivullon/ son los habitantes de la región de Fala en Guinea-Konakui.
Las viejas de esta región se dedican, en Mauritania, a vender la leche de vacas, a cuya
crianza se dedica esta población.
Dícese de una mercancía pésima, puesto que el escarabajo sólo lleva excrementos.
170 Ahmed-Saiem Quid Mohamed-Babó
que sólo da resfriados”’”.
223 /er-ravgá lli tsábbág v-el-~azzi/: “Es como la caravana que ataca al
224 ¡rabIA mátniyyi/: “Un viaje de ida y vuelta [paranada]”.
225 /ArgAd mn-jrúv/: “Más dormilón que un cordero”.
226 /el-muráhqyyin, lli rvád m’álhum yágát’fl-h w-lli kAl m’á-hum
yá¿ábnñ-h/: “Los jóvenes, el que lleva con ellos un peso, se lo dejan
llevar todo (provocándole un dolor de lumbago) y el que come con ellos
le dejarán sin comida”’”.
227 IrUzat l-m’allAm [támmyángar-há iláyn vArgát/: “Como el pilar del
herrero [lofue tallando hasta no dejar nada de él]””8.
228 /artbat rA-u!: “Perdió el norte””9.
229 /tl7nat l-AinmAt t’ayyás/: “El olor [cercanía]de las madres alimenta”.
230 /xlhat ha~ra/: “Olor de roca” (=inexistente).
231 ¡aig máhu rigak yánv’ak/: “Saliva que no tuya, te es útil”.
232 ¡rAjas lli yá¿álbu nhAr v-.sAhb-u/: “Tacaño es aquel que no puede darle
un da a un amigo”.
233 /trásim b-lagwádint: “Pelea con hachas” ~.
234 ¡[kivatj rAs áláwá’81/: “Como el principio del verano” ‘í2~
235 /r3ggat es-sigAn!: “Delgadez dc piernas”’83.
236 /ráni mnádik w-gib dik/: “Te invito [acomer] pero trae el poíío”.
237 /rzA’at wlAd el-vAkríiná/: “Como manan los hijos de la tortuga”’84.
~ /ez-zrflrá/ son dolores musculares, característicos de los resfriados, provocados por el frío,
según la creencia popular hassannf,
¡76 Dícese de quien, no teniendo armas, ataca a quien las tiene.
~“ Dícese del egoismo de los jóvenes.
—— ~ Dícese de quien empeora algo cada vez mas.
Lit.: “Se le quedó la cabeza atada’.
~ Dícese de la pelea muy encarnizada,
~ /dlñwá¡ = ¡u5wdiI “verano”.
182 Obsérvese que la palabra Irásí significa “principio” y “cabeza”, en este último sentido está
utilizada aqui. Este refrán se aplica a los calvos.
Esta expresión significa “el hecho de ser servicial”.
¡84 Dicen que se conforman con mirarla.
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238 /rgig gallu/: “Es muy susceptible”.
239 lArgad mennu gunAni yíizán ‘Olku/: “Más depierto que un miembro de
la tribu t<2gunint pesando su goma [arábiga]~
240 Irga’ massáwi wa~h-u w-gvá-h/: “Volvió con la cara igual que la
nuca
241 /rkáb eg-gníl lli bárúk-lak ed-d~bar/: “Súbete al camello que la vida te
ha preparado”’t7.242 /rvfid l-hdáyy’á 1-Igánvfid!: “Como transporta el milano, la ardilla”.
243 /záyn hbAl&t-ed-dár/’68: “Es como una hierba muy bonita que los
animales no comen
244 /ta2abflt l-’rab (y)ttayyah v-ei-irab/: “La maldición de los árabes’89
produce la caída en ramas secas
245 /2at’ el-káff mA yail3ak men ~a~’el-vunim/: “Los granos que ya están
en la mano (para ser llevados a la boca y comidos) no se burlan de los
que estan en la boca”.
246 /záyyán lu en-na’t/: “Dar toda clase de detalles para localizar algo”.
247 /záyn tab’u/: “Es muy educado” ‘~.
248 /záyn’á jlág-u/: “Es un glotón”.
249 /~irag’9’ men ‘alk 1-msa!: “Más inocente que la goma [arábiga]
media tarde” ‘~.
250 /b-ziizz el-wudnáyn/: “Vale [elcorte de] las orejas”.
~ Dícese de quien está muy atento a un tema.
‘86 volvió avergonzado. y. Homidun, pág., 153.
¡87 Vive según las circunstancias del momento.
‘88 /hbAJOI-ed-ddr, rbta tiibgO aabtñ yaz/ir vf-hñ 110 v-ed-dy~dt w-b¡Ayddt gen nñzlñ-hum
en-nOs w-zdynd yage; mA yowkiil-ha el-heywdn rOngol 1-fi ziiyn w-bla vdydiif: “hbaIOr-ed-dar es una
hierba que suele crecer en los lugares de los campamentoi o lugares que han sido habitados; es una
hierba muy bonita pero el ganado no la come”. Dícese de algo bonito pero que no sirve para nada.
189 ‘-la ‘rol, ¡ los árabes”, otra denominación de los hassan, clase social que, como vimos en la
introducción, eran guerreros; los zwdyd. sin embargo se dedicaron al saber y se les atribuía un poder
“sobrenatural” de maldición. Los árabes, que carecían de este poder “sobrenatural” provocaban, ellos
mismos, las maldiciones y, en este caso, tiran a uno en las ramas secas para que se le claven espinas
cola piel.
‘~‘ t ¡zdyaii senil ‘r-u¡).
191 /Ofyag/: “transparente; inocente”; la comparación hecha en este refrán juega con los dos
significados, como ocurre en muchos de estos refranes -
La goma arábiga, cuando le da el sol de la tarde de lleno, se vuelve transparente.
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251 /zrig’~ mAssúmA [ygáddyuwazza bT-h]/: “El zríg de la tribu
Mássamñ” ‘~.
2Mb. /zzíg lohwárI: “el zríg del camellito”’95.
252 /yzabbi lli mA bii-h ~rfvI: “Puede provocar maldición quien no es hijo
de un
253 /ez-zárgá ilá margát ayd muíA-hA mA tíA mot¿arraz vi-hA/: “El objeto
lanzado, cuando sale de la mano de quien lo lanza éste ya no lo
contro la”.
254 /ásbág men rAjá]: “Más rápido que una bicicleta”’tt
255 /sádáb el-gárih dArla!: “Domar a un viejo [camello]es difícil”.
256 /sárag el-báyt yAglAb kiimm men ‘assás/: “El ladrón que está en la
propia casa escapa a muchos vigilantes”.
257 /sábog lli yá~i wahdu/: “El que corre solo es muy rápido”.
258 ¡saltAn majobná/: “Tiene un vientre real (=es un sivarita)”,
259 /sma’ ldAm mbákkinak la tásma’ klAni mzahhkínalc/: “Escucha a
quienes te hacen llorar, no a los que te hacen reir”.
260 /má-hi sa~rA b¡-kI: “Sin menospreciarle” ‘~.
261 /ásávra~ men ázállAm’~ el-wád [mn-ez-zha l-ez-zha yázrog tsawvira]I:
“Más aburrido que el lagarto del valle [demañana en mañana, silba] “ -
262 /ásávrag men t~nni’’ le hág¡t BdaI&/: “Más ocioso que una roldana
a orillas del Rio Senegal”to’.
¡zrtg¡, bebida hecha de leche, agua (y azucar, en los tiempos modernos).
El refrán aclara que con este ¡zr(g¡ se pueden hacer las abluciones, quiere decir que no tiene
leche porque, las abluciones, sólo se pueden hacer con agua pura. Dicese pues de un ¡zffg¡ pésimo
y, por consiguiente, no apto para la hospitalidad de los bizdn.
‘9, El camellito toma primero la leche y luego bebe agua. Significa tomar los componentes de
una comida o bebida por separado.
/frñ/ pl. /Kurt’ñ/, es. según la creencia popular hassc3nt, el descendentiente del profeta
Muhammad al que se atribuyen poderes de provocar maldiciones a quienes le tratan mal.
Este refrán es moderno, frente al o’ 268, antiguo.
Es una de la formas equivalentes a, “por favor”.
~ /ñzOlldm¡: “Lagarto de arena” -
>~ ¡Rdfik¡ es el nombre dado popularmente al río Senegal:
2/iI La roldana se utiliza habiltualmente para sacar agua de los pozos, a orillas de un río, no
puede ser útil.
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263 ¡sari Ahl-el- ‘Aqil [gAlu‘annu el- ‘ilm w-es-salálj]/: “La herencia de la
familia El- ‘4qil [dicenque es el saber y la piedad]”.
264 /es-san tgib-u el-Ñavlá/: “El caracter [verdadero]surge con el despiste”.
265 ¡sAlí gr~yd-u/: “Lo desriñé”.
266 /sahwot l-a’mA [mm zilkk bfih]/: “Como el ciego al que le da vergúenza
ver el trasero de su padre y hace el gesto de evitar de mirarlo”~%
267 /yássábag m’a en-ninAl l-ahxnar/: “Le echa una carrera a las hormigas
rojas”203.
268 /ásbág men sayda»/: “Más rápido que una camella”~%
269 ¡anstár w-bgálu 11k!: “Quedó bien y se quedé con su bien”~t
270 /sAvTh 1-AndAlus [bAddAlmashaf b-kálb]l: “El despilfarrador del
Alandalus [cambióun Corán por un perro]”.
271 ¡sAl mgarrab lA tsAl tb¡bl: “Pregunta a un experimentado, no preguntes
a un médico”.
272 /ntáswák el-kowri [dá’imAnysáwwák w-m’a-dA vumm-u ajzar]/: “Como
limpia un negro sus dientes [siemprelos está limpiando con un palito,
a pesar de ello, los tiene verdes]”.
273 ¡es-sátrA w-thaig~m mA yájáltu/: “No se pueden tener buenos modales
en la mesa y tomar grandes bocados”~.
274 /ysábAg el-jayl m’a lal~.mír/: “Hacer competir caballos y asnos
275 /e~4ba’ yágláb AAtu/: “El león puede con su presa”~.
276 /~ahm el-’abd líA men ‘arbi-h/: “La buena alimentación [o la riqueza]
del esclavo le proviene de su amo”.
277 /lli ~áyav e~-~Ayn ‘lA bu-li [~áyAv‘li-li jlAgtu]/: “Lo que el feo le
reprocha a su padre [lereprocha su nacimientof~.
~ Dícese de la actitud de respeto innecesaria o ridícula.
203 Se dice a los niños para que se den prisa, como si se tratara de una carrera con estas
hormigas imaginarias.
~‘ ¡saydalt’, camella que, por ser estéril, se dedica a las carreras; suele ser veloz.
205 Dicese de quien, habiendo ofrecido algo, no fue aceptado por ser innecesario, y se le
devuelve.
Lit.: “Ser ¿ducado es incompatible con los grandes bocados” Quiere decir que es muy difícil
reconciliar actitudes contradictorias.
~ Homidun, pág., 168.
“El fuerte le puede al débil”; también, “el hombre le puede a su mujer”.
Dícese de un reproche muy importante.
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278 /ásmar men ‘at~a/: “Más rápido que un estornudo”.
279 /~rút e~-khh yAltágtu v-er-rjAl: “Les utensilios necesarios para los
momentos de prisa, se deben reunir durante los momentos de
tranquilidad.”
280 /d4owv mA yánalá eg-gowv/: “La vista no llena el vientre”.
281 /y~flv el-káhl et-tAlci 1-mA ~ávávugrás el-wágavl: “Un viejo acostado ve
lo que un joven de pie no ve”2’0.
282 /~háb w~hah mA yágdi/: “Un tizón solo no prende”.
283 /e~-~háb mA >4110<1 yákn eg-gmarl: “El tizón sólo da brasas”.
284 /e~-~owká men sa~rO it-hA mhaddál: “La espina nace puntiaguda”211.
285 ¡y~úv Arágu 1-mA zágul: “Ver el color [transparente]pero no poder
probar””’.
286 /eA4ári b-el-hfin y~Akk ‘annu ¿Abon w-huwwá ma¿bún/: “Como aquel
que compra algo barato creyendo que sale ganando, pero ep realidad,
sale perdiendo”.
287 /áAyán mn-el-’uqflq/: “Más feo que desobedecer a los padres”.
288 /y~a’ran e¿-¿all/: “Es escalofriante”.
289 /Aowvát kodyá/: “Como la vista de montaña”’13.
290 /~áyb l-hmárl: “Las canas del asno””4.
291 /e~-Aáyb mA yáhmál el-’ayb/: “[Las canas] los ancianos no aguantan el
oprobio
292 /yAUf es-sháb 1-mA kább mA gArb-u/: “Puede uno ver la lluvia sin
derramar el agua de sus odres”.
293 /$flf er-rwáyá 1-mA kább mA gárb-u/: “Puede uno ver la aguada sin
derramar el agua de sus odres”.
294 /AAkr e¿wád ‘ayb (e)jrayn/: “Alabanza de unos generosos es oprobio
para otros”.
295 /~Av n¿íim el-gAylá/: “Vié las estrellas del medioda””5.
296 /Ai máhu hrám gláyyol bás-u/: “Le que no es ilícito es poco dañino”.
210 Beyries, no 24, con una ligera variación, Dícese de la experiencia adquirida por la edad.
2” Quieredecirqueel carácterse hace notardesde la mástempranaedad.y. Kleiser 0023.048:
“La espina, ya nace con punta”.
refiere al agua, según Homidun, pág., 151.
Parece cercana, pero, en realidad, está lejos. Dícese de algo cuya apariencia es engañosa.
2¡4 ¡ma ‘no-ha ‘en thmOry’Ud wdbru ilbya yñg¿rdñ mo-bu dala ‘la nve~a yOll¿il-hO tuwaqqarl:
“Al burro se le ve el pelo canoso, pero eso no significa que se ~edeha respetar”. Dícese de la vejez
que no inspira respeto.
215 Dicese de quien recibe una bofetada fuerte.
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297 /~i ~iiihv4i/: “Por decir algo””6.
298 /e~-Aá lli towkál’lá vrás-há/: “Como la cabra que come donde va a
morir”.
299 /Aáyn ‘lA káb~ tgíid-u jádam/: “Es muy feo para un cordero dejarse
llevar por una esclava”.
300 /AAt-u tmút v-errbátl: “Su cabra [queva a matar] muere atada””7.
301 /~ab ed-4&nbAn ‘lA gallu/: “Bebieron las moscas [lasangre que hay]
sobre su piel”.
302 /~i yzáwwál l-’ga~1: “Algo que horroriza”.
303 /~ri yáwm tbi’/: “Compra lo que puedas vender el mismo día”.
304 /~owkOt ¿mAl et-tánd¿i/: “La espina que se le clavé al camello de uno
de la tribu de tñndga””8.
305 lAdy idñybusñt/: “Como uno de la tribu de idñybusát que pretendía ser
familiar del profeta””9.
306 /Arub dA walla nárásmak/: “Bebe esto o te doy un golpe”.
307 ¡sAb el-¿Ayá á’má/: “El necesitado de algo es ciego”220.
308 /sáydb el-kíiti ‘an lomra/: “De poco le sirve un collar a la tortuga”.
309 /asrag mn-zgíndi/: “Más ladrón que una infección intestinal”.
310 /ásna’ men mávtñm/: “Más malhumorado que un niño destetado”.
311 ¡ásagatt men kálb Wlád el-BU’liyyá [lliyássaggat ‘lA di’mrdit’I: “Más
gorrón que el perro de la tribu WI&¡ el-BU ‘lijyá”’ que gorronea para
jugar a “tres en raya”.
312 /es-sabbáx yásbár ‘an Asm-u¡: “El aguantador es aquél que oye su
nombre sin responder”.
313 /sñg-u vowg-u¡: “Hay que pagarlo al contado”223.
216 Lit.: “Algo que lleva a algo”
217 Dícese de quien es muy lento.
218 Dicen que a este camello se le clavó una espina y para quitársela dió un golpe en el suelo
con su pata, de manera que se le clavó aun más.
219 Parece que este personaje pretendía pertenecer a la familia del profeta aunque ni su padre ni
su madre lo pretendían.
220 Beyries nó entendió este refrán y dio una explicación errónea,
22’ ¡dfmrow¡ variante de los juegos ¡s,’and/ = “ajedréz Ldibujado sobre la arenal” y /xrébgii¡
‘juego parecido a “tres en raya”, está descrito en Homidun, pág., 192.
222 Tribu de la provincia de TrOrza
223 Lit.: “Poner el precio de la mercancía encima de ella”
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314 /ysahhrak hAmm lli ysahbrn ‘nAdak/: “Te hacen velar las cuitas de quien
vela por contranarte.
315 /sarnbá yázla’men gárbu/: “Samba que cogea de un dolor en el
“224labio
316 ¡sAn sná w-vtar ‘lá ¿rAdA]: “Ayunó un año y desayunó con un
saltamonte”.
317 4aggúti mA yAbmAl mággñti/: “Un gorrén no soporta a otro”2”.
318 /es-sáhab líA sáhob l-kdá/: “El amigo es sólo aquel que se tiene en los
momentos difíciles”.
319 ¡tsig el-bágra]: “[Como] el camino de la vaca””6.
320 ¡tAr e¿-¿rád w-bgá báyz-u/: “Se fueron los saltamontes y se quedaron
sus huevos””7.
321 /tuvlát 1-jíA nájzát bí-há es-sargAl: “Les monos se convirtieron en monos
por robarm.
322 /tAhát ‘li-li razza/: “Se le cayó un rayo encima”’29.
323 /twfl zahr-u/: “No paga sus deudas a tiempo””&
324 ItwTl zhar-hA/: “Hembra que tarda mucho en parir”.
325 /Atwáj men láylat sáb’a w-’asrin/: “Más largo que la noche del 27 de
ramadán”’31.
326 /tárbot er-rA’i/: “El entusiasmo del pastor”.
327 ¡tárot mermu ez-za¿bá l-mbArká/: “Se enojé endiabladamente”’3’.
224 Dícese de quien da una disculpa poco convincente.
225 ¡saggñhi¡ es igual que ¡mñggi2ti¡, el matiz lo da el orden de llegada, siendo el primero, el que
llega en primer lugar y el segundo, en segundo lugar.
226 Dícese de alguien que no cambia nunca el camino para ir a las sitios, o de quien usa siempre
las mismas artimañas para lograr sus propósitos.
“Se fue el nial y dcj6.semillas.del mal”.
Dice la leyenda popular hassOnf que los monos eran de la especie humana hasta que una de
ellos robó unas galletas a Fotima, la hija del profeta, por ello fue convenida en mona, y con ella toda
su especie. Este refrán adviene del peligro que supone robar y las consecuencias que puede tener.
229 Dícese de quien murió fulminantemente.
230 Lit.: “Tiene la espalda muy larga”.
23’ Está noche, considerada por la mayoría de los musulmanes como Iaylaíu al-qadri, durante
la cual aquel que reza toda la noche es como si hubiera rezado mil meses; por ello muchas personas
velan y se les hace la noche infinitamente larga.
232 tít: “Desapareció su pelo bendito”.
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328 /taytu ~bar (e)ttámA drá’/: “Le di un palmo, tomó una braza”.
329 INdIA rbglu/: “Está en todas partes~
330 lilas ‘lib ¿allu/: “Tomé confianza con él””8.
331 ItwilA karrot-hA/: “Es muy pesada””5.
332 /azlAm men GAddíil/: “Más tirano que Gdddúl”’36.
333 Itazhak-lak essonn lli taht-hA es-somini: “Te sonríe quien, en el fondo,
te odia””7.
334 /yazhak lli mazhñk vi-h/: “Se burla aquel del que se están burlando”.
335 /~zabhak ed-dányá rnlignfln mAbu men mAdda/ “El más divertido del
mundo es un loco que no es de los tuyos”.
336 /zharbágra/: “Espalda de vaca” (= “algo recto”)”8.
337 /zawgán ~er~mAlA’39l-et-trAb/: “Como prueba’ la salamandra [de
arena], la arena”’~Q -
338 /zahru ma’lñmi: “Tiene las paredes sólidas”’41.
339 II-‘>411 1-ahinar Ev el-gárd lii<o) nsabb v¡-h yA~Arbu/: “Les niños
pequeños son como una duna, todo lo que se vierte en ella se lo
traga”242.
340 /t’alln,át rg~’ e~4nan §Addñ mgávyá msówhlá/: “Aprendió a remendar
Dicese de la persona que frecuenta muchos lugares, muchas reuniones.
~ Lit.: “Su piel se relaja en su presencia”
235 Lit.: Su puntada es larga”. La puntada larga en el tejido parece característica de personas
pesadas.
236 w-yázlOm-hum¡: “Gádd¡71 es
Igádátil, wclhdd riten hassan kan v-es-sdbúíyhdndií ‘10 en-nOs
un hombre de los Hassán que vivía en las zonas costeras; se dedicaba a arrebatar a la gente sus bienes
y a tiranizarlos’.
237 Lit. Te sonríe el diente que lleva veneno”.
238 ¡now’ men l’áni I-xydm, mneyn flid el-jaymli mo and-hú dw,IrIk y-Id hummar, y~ndaru
‘mod v-núgilr-hii w- t’fld ¡civil! biigra¡. Es una forma de instalar al ¡xaymii¡, cuando no se tienen los
palos [mayores],se colocan unos palos en medio y parece una vaca.
239 ¡5Or~,nñle/; especie de salamandra que se esconde dentro de la tierra.
¡=ergmdl,¡cipO! bundynii sala, v-et-!rñb w-kOll snñ lay/calmen-ho hasyñ v’abdd xdyvilí-hÉi la
tavra~’li-hoJ: “La salamandra de arena vive en la arena, cada año come un solo grano de arena
porque teme que se le acabe”. Dícese de los tacaños.
~ Obsérvese que ¡zhar¡. “espalda”, significa aquí “paredes de pozo”. y. Frerot, bajo ZHR.
242 Alude a la dificultad de manutención de la familia.
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“‘43
los odres [viejos] mirando al Noroeste
341 ¡‘rufid laHbñ2i [lli rávd-u ymñt bfi-h w-lIi jalIA-h tmiitumm-u]/: “El palo
de HbÑ¿i”’”.
342 /‘míid ttir¿A/: “Como el palo de la calotropis procera”’45.
343 leí- ‘a¿lá zállA]: “Apresurarse es errar”.
344 I’azbat l-bhar/: “[Es como] la sirena”’46.
345 PArA ‘lándá mA yflgáf wahd-uI: “[Como] la rama de coculus pendulus,
no se tiene sólo”’t
346 /‘ayb l-A¿wAd yjannfrz el-vumm/: “Oprobiar a los nobles hace heder la
“248
boca
347 ¡‘rUs l-kwar/: “La novia de los negros”249.
348 /á’mA ed-Dáyhám IIi yrassaf ‘lA es-sahliyyá [rnwásihá ¿ád’a man l-hmir
láhi yiaggahha]/: “Como la ceguera del asno D. que salta sobre el viento
del oeste [creyendo que es una asna joven que puede copulan”.
349 ¡‘Ud áwwál lA t’Ud ‘gAb/: “Se cabecera, no seas cola’5”.
350 /l-m’alíána lli yarbat godhán en-nás w-yjalli godhán-u/: “[Como] el
243
Dicese de quien, habiendo aprendido algo de una forma determinada, no es capaz de variar
su forma de hacerlo o darle otras aplicaciones. Dícese de quien es falto de iniciativa y creatividad y,
a veces. de voluntad.
244 El que lo coge se muere su padre y el que lo deja se muere su madre. Dícese del asunto de
difícil solución.
V. AM, pág. 89, según el autor esta planta es llamada euforbio por su abundante leche
blanca y tóxica.
246 Dícese del hipócrita udc la mujer provocadora- La historieta siguiente atribuida a esta sirena,
iluscra este refrán: ¡gata ‘anjolgñ ‘azbdt bitar kan: la hñáft I-bhar 1úm, (Omm/it ilOyn faz ‘lUtO ragál
ys¡ag anz; gamO! ‘azbdt 1-bitar Vayyav “jallí-ní ‘ann-ak, jalir-ní ‘ann-ak”; í’aggñb errilgal dii
w-ga-á;ñ nt/ini sdm(-k va-la ¡cOn! nrá’i v(-k gO’”; gatfrlu- “ma-hihagg, anana’rav ‘ann-akkñnt
loiti 10,-bat el- ‘onz v-dtk es-sadrilyii w-rñvsaj lbdsak w#Odgñl jáy gayas-ni w-IiihkÉim-ni w-Iwñsf-¡i
ái. . /: “Cuentan que una sirena estaba nadando cerca de la orilla del mar; pasó cerca un hombre que
iba con una cabra; la sirena se puso a gritar: “¡Déjame!, ¡déjame!”. El hombre se extrañó y le dijo:
“Yo no quiero hacerte nada, ni siquiera re había visto” - Ella le dijo: “Eso no es verdad, sé que que
ibas a atar la cabra en aquel árbol, te ibas a desnudar, ibas a entrar hacia donde estoy ibas a cogerme
e ibas a hacerme algo”.
Dicese de quien depende de los demás para todo. V. JAOUEN, pág., 32.
248 V~ ¡-lamidun, pág., 156.
249 Está presente en todos los ceremoniales de su boda, hecho inaceptable para la sociedad de
los 1/izan.
(7. “Es mejor ser cabeza de ratón que cola de leon -
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herrero que arregla los cuencos de los demás y deja los suyos”’5’.
351 ¡l-m’allám ilA nAwwák yvahham-lak b-en-ná~~Ara/: “El herrero, site
promete [hacer un trabajo que le va a ser rentable], quema el palo de su
cepillo”.
352 /m’allám l-’bAr [gálu‘annu yláwwi l-hdid el-bArád]!: “[Como] el
herrero de ‘bar [retuerce el hierro frío] “‘5~.
353 /‘aqlat I-A’mñ ‘lA el-vAr!: “Como el ciego que recuperé la vista un
instante y vió un ratón”’53.
354 /‘ayb ed-dAr ‘lA lii bgA vi-hA]: “El ¿probio de la casa corresponde al
que se queda en ella”’54.
355 ¡‘ray-hA (e)ssa w-á’ti l-en-enráb ‘oglat-huiJ: “Sábelo pues y dale al conejo
su ternera”’55.
356 /y’ammar rkizájályA]: “Como aquel que instala la cuerda de pozo sobre
un “palo de pozo” que no se utiliza nonnaimente””6.
357 /el-’all y¿Abatt¡: “Ordeñar dos veces provoca mamitis [y la consiguiente
pérdida de leche (de la camella o de la vaca)]”’57.
‘5’
(7. “En casa del herrero, cuchillo mangorrero”. Kíeiser, pág.. 341, refrán n0 30126.
252 Dícese de alguien muy fuerte.
“~ ¡saíag ami] yiingal-Iu ‘mar hall ‘aynt-it marro =Ofvdr‘ad ygOl asear walIa kbar men nlr¡:
“Había un ciego llamado ‘Mar, recuperé la vista una vez y vió un ratón. Desde entonces cada vez que
le hablan de algo dice: “¿Es más grande o más pequeño que un ratón?”.
254 Quiere decir que, si muere el padre, es al hijo a quien corresponde la responsabilidad.
‘5’ El cuento siguiente ilustra esta expresión: ¡en -nériib kAnd! ‘and-hti bligra mojaz w-ed-d-ib
¡cOn ándu tóvar m<clt en-nárñb gaybo mniiyn r~i ‘at lahg ¿it biigrd!-hii vaijildr y¿ig’er gbo.z ed-dlb el- ‘agla
va-dár-hil m ‘a town4, wgdl-IOnntriib ‘rin towru huwwii 111 wl8d. gOIt-Iu loiti ng(su el-gañí mrñw ~ñr
rnundra. huwwd d-qddi. mmiiynjawh gOJ-Ihum mlu ‘anniiliiyn y ‘Od es-subh raj’ñIi. mraw mnñyn
‘Oíl nitor man gadd raj ‘Ola lahgúh yntn yntn, gállu ed-dlb anta rnwdlak gOllu mundrI~ Anú loiti
nz2lBd, gcillu ed-dkúr dIOritum yñ¡ñu go/la ‘rip-ita essa w-ii’Ii ldnnerib ‘dfla-hm: “La liebre tenía una
yac preñada y el chacal un toro; se fue la liebre de viaje, cuando volvió encontró que su vaca había
parido pero el chacal había cogido la ternera y la puso con su toro diciendo que había sido su toro
el que parió. La liebre le dijo, vamos al juez que es la ardilla macho. Cuando llegaron a su casa, el
juez les dijo: “volved mañana”. Al día siguiente, volvieron y encontraron a la ardilla macho
quejándose de unos. dolores, el chacal le preguntó. ¿qué te pasa?;”estoy pariendo”, le contestó la
ardilla macho, el chacal extrañado le preguntó ¿acaso los machos paren? Entonces la ardilla macho
le dijo: “Sabelo pues y dale a la liebre su ternera”.
‘56 Dícese de quien plantea, en una conversación, un tema que puede resultar conflictivo.
257 Es decir que una camella o vaca ordeñada dos veces seguidas en un cono espacío de tiempo
deja de producir leche. El refrán, sin embargo, se usa para negarse uno a repetir algo que no le
interesa.
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358 ¡‘rayé I-¿ráb/: “La ramita del cuervo””8.
359 Iel-’ayn mIzAn!: “El ojo puede servir de balanza”.
360 ¡‘mAyar e~4dtig/: “Pedorretas de moflete””9.
361 /A’taA men gárd/: “Más sediento que una duna”.
362 ¡‘ayn-u v-gvA-hI: “Tiene la vista hacia atrás ~
363 ¡á’wám men ¿ránA]: “Más nadador que una rana
364 ¡‘amr en-nñsar!: “Más longevo que el buitre”.
365 I’azz §ifft-u¡: “Se mordié los labios (=se arrepintió)”’6’.
366 Iá’~ág w-á’tág mA yájAitu/: “El semental no engorda”.
367 ¡el.- ‘ar’Ará y’ar’ru¡: “Les que arrean están arreando”’6’.
368 ¡‘zam halg/: “Espina clavada en el paladar <=alguien que impide
algo)”’63.
369 ¡‘zam b-lá mávsall: “Hueso sin articulación”’6t
370 /yá’málná 1-mA rayná yrAwh ájflt-nA]: “Ojalá que lo no podamos
conseguir que lo consigan nuestros hermanos”.
371 ¡‘allmu el-’awm ‘Ad y¿arrg-u/: “Lo enseñó a nadar y ahora lo
hunde’6t
372 Iyá’ti e~4ra’ lii thábu er-ragbA]: “La .fart’a puede permitir lo que la
conciencia no permite”.
373 ¡‘zib b-la gádha/: “Ir por leche sin cuenco”’tt
374 ¡‘addu bI-h ‘add el-’awdñ bii~kAl-hA’67¡: “Hace tanto tiempo que no
“8 Dícese de la cima más alta de algo, puesto que el cuervo se posa en la rama más alta del
árbol para así vigilar a sus presas y a sus enemigos.
259 Lit.: “Balazos de moflete”. (7. “Tirarse un farol”.
‘~“ V. Hámidun, pág., 152.
‘6~ y. Hamidun, pág., 154.
262 Quiere decir estando las cosas ocurriendo.
263 v• Homidun, pág., 155.
264 Dicese de los hermanos unidos.
265 flícese del discípulo que supera al maestro
“8 gr “Ir a la guerra sin anisas” - 1 ‘zjb¡, pequeño campamento que acompaña el ganado en
busca de leche, donde suelen estar aquellas mujeres que necesitan leche para ¡l-bIah¡. V. mfra nota
n0 499.
‘67 ¡XkñI¡: “La encía”; aquí se refiere a los dientes.
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sabe de él, tanto como el tiempo que lleva la vieja sin sus dientes”8.
375 ¡‘addak b-ed-dflr jazra/: “Dejaste la zona verde”’69.376 /‘ayn aA~AnAy l’aamra/: “El ojo del comprador está rojo”’70.
377 /el-’alm mA vT-h sahwA/: “No hay que avergonzarse de hablar claro,
cundo se trata del saber [teología]~
378 /‘asr el-malhJ: “Es más viejo que la sal”’22.
379 /‘Ad(a)r en-nAwwAA/: “La disculpa de aquel que, al intentar agarrar un
camello por el rabo, le tira al suelo”’73.
380 ¡á’add men Dabyá”4/: “Más contador que D.”.
381 I’táh malh I-ayd/: “Le dio una recompensa”.
382 ¡‘tál~ el‘Avyá/: “Le dejó en paz”.
383 /l-a’gal mA ynahgán/: “La inteligencia no se puede meter con un
embudo”.
384 /A’qal men Wull RAzgA]: “Más inteligente que W. R.”.
385 ¡‘mfid 1-higA [twflw-ákhal]I: “Columna de humo de un incendio [alta
y negra]””5.
386 ¡‘asr Ahí et-TAnun/: “La oración de al- ‘asr de la fracción tribal Ahí et-
TWnm””6.
387 ¡‘gar jlAgu¡: “Hirió su sensibilidad”.
388 /‘márat el-vil mA tAnjbat v-gArvAvl: “La bala destinada a matar un
elefante no se gasta en una hiena”.
“8 Eso es, mucho tiempo.
269 Dícese de una situación que ha cambiado.
270
¡eI-<ayn tnntn (‘¡4 lii vaga’ rail mo IgúddíOíharn&k, (y)hdmm s&knd, ¡clv hadd,nn¿n y ‘Odydor
~i y!ñmn, sáknii’it-it ‘aynu ihdyn y¿ilrt-it mi] ‘ayn-u v-hadd y!Aggral-u¡: “El ojo, cuando duele, [es
decir cuando está rojo], no se mueve, se queda quieto; esto ocurre también cuando una persona le
gusta algo, se queda su vista clavada en él, no necesita que se le pregone.
271 Este refrán es una forma usada para disculparse, cuando se quiere decir una palabra mal
sonante o cuando se quiere preguntar algo relacionado con los temas considerados socialmente tabúes.
‘7’ La época [antigua]en que las caravanas iban a por sal.
273 Siempre -encuentra algo que decir.
‘74 Es el nombre de un personaje que estaba encargado de cobrar los impuestos sobre el ganado
y cobraba de más porque contaba cabezas inexistentes
Dicese de las personas que reunen estas dos cualidades
276 Se cuenta que se acordaron de dicha oración un año después.
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389 /el-”I~A líA taht er-rkAb walla l-aktAb/: “El sustento sélo se consigue con
las armas o con los libros”’”.
390 ¡‘lA bábu/: “No tiene recovecos”.
391 ¡gaybdt ‘ZIzA [mAAt~Aybá,~Atl-ánsáb-há gat’u dá-l-’and-há]¡: “El viaje
de ‘Z&ñ [sefue de viaje, visitó a sus suegros, le cortaron la vulva]”.
392 /el-¿AyOb mAhu ~áyjAhí-u!: “El ausente no manda en los asuntos de los
suyos”278.393 /~azzi 1- ‘bid [liimA yálgAk v-eI-láyl jAyaf mn-l-bnÚ~A w-IA yAlirák
v-en-nhá~ jAyaf men yán~Av]¡: “[Como] el ejército de los esclavos [que
no se movía de noche por miedo a las serpientes ni, de día, por miedo
a ser visto]’79.
394 ¡AgaddA~ mn-urpp tsa’-t¿i~hOr¡: “Más vago que una embarazada de nueve
meses
395 ¡‘ágaddág men tá~ozdt’5”¡: “Más vago que una albardilia”’8’.
396 ¡á¿ráv mn-A~¡Agm/: “Recoge el agua de la orilla”283.
397 ¡á¿lá men náwwáAOt haggl: “Más [querido] difícil que coger el rabo de
un camello joven’64.
398 ¡gáy¿it e~4¿inn¡: “El deseo del diablo”285.
~ ¡er-rktsb¡, es la silla para montar a caballo y, aquí, representa a jinetes guerreros; “1-la/ib ¡
libro”, simboliza claramente el saber- El refrán refleja la división clásica de la socedad de el-bizon
en “‘rab ¡ guerrerOs” y “zwdy¿i ¡ gente del saber”- y. sup ra.
278 Quiere decir que el ausente no puede protestar por las decisiones tomadas durante su
ausencia.
~ Dicese del ejército inútil.
280 ¡~jbozri! tengal l-at¿izOr e!-Iowr¡: “Es la albardilla del toro”.
281 En Mauritania, se utilizan los toros como medio de transpone; en cuanto a la albardilla, se
coge se coloca sobre el animal; se le quita y se queda donde se deja hasta usarse de nuevo, En
resumen, no hace nada-
‘8~ ¡ziirr mn-ez-zOyii y ‘Oil vi-it el-mA ez-ziiyn/: “La orilla de la laguna donde el agua es
cristalina” -
283 ¡ñzlag¡: “Agua cristalina que se encuentra en la orilla de una laguna”. ¡mo ‘nAhi rin =1-
mn-en-nOs I/O hadó ¿=11<14k III ‘addiil-Iu men =1mñt’aAdñI ¡cAma mo yiijs¿ir ‘Ii-h¡: “Quiere decir que
ciertas personas, site hacen algún bien, hay que alejarse de ellas a prisa con lo obtenido, antes deque
lo deshagan con algún feo” -
Son muy veloces y cuando corren esconden su rabo entre sus paras; he aquí la dificultad.
285 Dice se de algo end labiado.
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399 ¡gammas vT-h zvAr-u/: “Hincó en él sus uñas (=le criticó
profundamente)”.
400 /gzá] ~ál3abWIAd er-rgáyyOg/: “El gacel del miembro de la tribu Vr7íid
er-Rgñyyag’t6”.
401 /gazzi y~ewwvu hmAr gA]: “Un ejército que se detecta a lomos de un
asno está a punto de llegar”’87.
402 ¡¿amrnaz ‘aynu w-sáffl: “Cerró sus ojos y tomé un bocado”’88.
403 ¡¿amztt et-tbAl/: “Como hacer señas [tocando con la mano
discretamente] a un atabal”.
404 ¡¿lIza háéltu¡: “Es muy pesado”’tt
405 ¡agraz rnn-m¿as/: “Más chivato [afilado]que unas tijeras”’~.
406 ¡AgáddAnim mn-’rñs l-kwar/: “Más en primera línea que la novia de los
negros
407 ¡gAdfr9’ IdAybusát’9’ [mA yábrAd v-layd]¡: “El cuenco de la tribu
Iddybusdt [nose queda mucho tiempo en la mano]”.
408 ¡yágla’ mn-el4tavyAn n’áyl-u/: “Le arrebata al descalzo sus
zapatos
409 ¡gádd ramAat ‘ayn¡: “En un abrir y cerrar de ojos”.
410 ¡gádd lli yásrAt vT-h kálb jrA¿’~/: “En el tiempo que tarda un perro
en tragar un pólipo”.
411 ¡gábUn ili yábki ‘lA haywán en-nás!: “Como La hiena que llora por no
286 Le preguntaron si lo mató. y contestó si no lo he matado, al menos le he estropeado la cena.
‘6’ ¡el-gazzi mniiyn y ‘44 ffayyu gazzi ovajar loiti y¿i~zIh ymñf.-f 1 ~osvrudrdgiig ytawwiiv-lhum
mniiyn ldhOg dák el-gazzi va- ‘dd/iIO.n tumñ~s0Ju eI-jayl br-ha Iii sdb¿igñ mniiyn 1 ‘ñdu I-hmlr hamO III
y=awwvñhmi] ‘n/ihii ‘annu ‘¿iii grñyyub haíía¡: “Un ejército, cuando va hacia él otro ejército que le
va a atacar, manda a alguien para ver dónde ha alcanzado el otro ejército; normalmente, se va a
caballo porque es veloz, pero si se va en asno, eso quiere decir que el ejército está muy cerquita.
“8 V. Hamidun, pág.. 152.
Lit.: “Tiene el borde muy grueso”
~ Obsérvese el juego de palabras, muy frecuente en estos refranes, que dan una impresión
surrealista, pero expresiva, al refrán.
291 Cuenco de madera que se utiliza para servir la bebida, plato hondo.
‘9’ Tribu del norte de Mauritania.
~ Obsérvese que el descalzo no tiene zapatos, es pues aquel que arrebata lo imposible de
arrebatar, o quien consigue siempre lo que quiere de la forma que sea.
294 Los pólipos que se extraían del animal sacrificado, se daban a los perros.
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poder robar el ganado de la gente”.
412 /lágzAna mA kAddAbnáha w-lA saddaqnAha/: “No damos la razón a la
geomancia ni se la quitamos”.
413 /AgA’ás mn-dwA l-jn~i~I:” Más profundo que la medicación de los
senos nasales”.
414 ¡l-gdám yÁhdárn!: “El talán destruye’9t415 ¡gáv ‘azza/: “Verso cuyo final enlaza con su principio”’94.
416 /gta’ tñnhAb w-al-gat’ h¿Ab/: “Aislate para ser respetado, pues el
aislamiento es un amuleto”.
417 ¡el-gA’ad w-el-mási niá-hum wáhad/: “El que se queda y el que se
marcha no son iguales”.
418 ¡gAbún mA yAbA ‘an ‘ark l-hnt/: “La hiena no rechaza juguetear con
los asnos”’9’.
419 ¡el-gárnla lli tA¿miiz’lá ~Is-hA]:“Como el piojo que se autodenuncia”.
420 ¡glAdat kiilb [Agráb-lumn-lli yowkAl]¡: “El collar de un perro [le es tan
cercano que no lo puede comer]”.
421 /gAwwAm lilak lA tsarrag ¿Arak¡: “Guarda tus bienes, evitarás culpar a
tu vecino de robo”.
422 ¡gáwwám j& men ¿Ayyáb¡: “Es mejor ahorrar que acumular”’94.
423 ¡agráb men ¿azzi Ahmád Mahmñd [liimádd ~ub’ugat’uJ¡: “Más cercano
que el ejército [queluchaba contra] A/unñd Mahmad [extendióel dedo
y le fue cortado]”.
424 ¡gátrA gátrA ysfl el-wAd/: “Gota a gota, se llena el río”.
425 /agbaz mn-áhal Habiburrahmán [mnAyn yánzl-u hási ymútu hnfl~tu]¡:
“Más curandero que la familia Habiburrahman [cuandose instalaban
cerca de un pozo, se morían las serpientes]”29’.
426 ¡gábz-u wa¿h e¿-¿mA’a/: “Jactarse ante un grupo de gente”.
427 ¡gAbz-u el-IbAn!: “Padecer un desmayo debido a la injestién de una gran
cantidad de leche”.
~ Quiere decir que cualquier lugar que esté muy frecuentado está expuesto a la destruccióny,
pof extensión que las casas que tienen muchas visitas no pueden tener una economía sana.
‘~ Figura estilística de “¡-agní] ¡ poesía en hassdn(yya” -
297 A este animal le gusta la carne de los asnos según el-bizan.
298 Es mejor el que guarda que el que tiene mucho,
‘9’¡dhul u
- ablbu-rrri/smdn¡ es una familia de curanderos que eran conocidos popularmente, en
el Sur de Mauritania, por sus poderes curativos contra la mordeduras de serpiente; tales eran dichos
poderes que, como dice el refrán, cuando se instalaban cerca de un pozo, se morían todas las
serpientes -
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428 /gábz-u ñg l4ináA/: “Tener mal sabor de boca (síntoma de
vómitos)“a.
429 /gbaz jlAg-u/: “Hacer algo que agrada a alguien”301.
430 /gimlot l-gtívá [t’azzw-la tán~Av]/: “Como el piojo de la alfombra [pica
sin ser visto]”~.
431 !gállá] Amrákkál~/: “No dejes muchas huellas”~.
432 /gábzu limar el-lAyl/: “Le ha dado por imitar la noche”~
433 /gábaztu l-’idá’a!: “Le dio por hablar mucho”~,
434 ¡gassar lu ed-darkA/: “Le ató cono”.
435 /gáym(o)t-u máhi gáymot el-’or~~/: “Su manera de levantarse no es
como el nacimiento de una rama”~
436 ¡g’ad ‘lA galbfl/: “Le agobió”~.
437 /Afqar men hawbara náfsA]: “Más pobre que una prostituta que acaba de
dar a luz”.
438 ¡Afqar men bu-yáwmáyn/: “Más pobre que un niño de dos días”.
439 ¡áfqar men ffdrat káviir [mAyánzár w-la yusaddág ‘li-h]/: “Más pobre
que la tumba de un infiel, [nose le visita ni se le regala]”.
440 /vAhm Wlád Byéyri/: “A la manera de entender de los 1-V7ád
Lit-: “Tener saliva de serpiente”.
Lit.: “Tomar el ánimo a alguien”
Dicese de quien daña y se oculta.
303 ¡/inriikki]Ijal¡ ¿liar eI-haywán/: “Mezcla de huellas de todo tipo de ganado” -
304 Se trata de un consejo más bien de tipo religioso que recomienda no pecar mucho, puesto
que se hará, según la tradición, el día del Juicio Final, un reguento de todas estas “huellas ¡ pecados”.
Es una expresión que se utiliza para decir que un bebé no quiere donnir de noche.
Expresión moderna debida seguramente a la impresión que provocó en los beduinos
mautitanos la llegada de los aparatos de radio. Lit.: “Le ha dado por hablar como una radio”.
307 ¡el- ‘arX yg,Z’n zOyn w-lOyyin w-aj;ar¡: “La rama nace herniosa, blanda y verde” -
Obsérvese el juego de palabras, ¡gáymN, significa “nacimiento”, “el hecho de levantarse” -
Dícese de quien, al levantarse de una asamblea hace mucho mido y molesta a los reunidos.
Lit. “Se sentó encima de su corazón”.
310 Tribu del sur de Mauritania, actualmente, viven en su mayoría en la ciudad de Butijimrt.
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441 ¡(á)vugrás3” ilá Idi-u gábún líA ~affáv-mii~itu/: “Si una hiena come
a un joven es porque, por su manera de andar, ha visto que lo puede
hacer”.
442 /tvA~ag ‘li-h ed-dg¡g/: “Se le derramó la harina”31’.
443 ¡tvfltu el-vatnA w-huwwá yátbazzñm/: “Mientras termina de atarse el
cinturón, se acaba la batalla”313.
444 ¡áváysád men TAybA]: “Más necio que T.314”.
445 /Aváysád men hallAb nñgt-u v-ez-zayA]: “Más necio que aquel que
ordeñó su camella en la charea”~.
446 /el-varwñ vi-hA ¿Ml ‘¿al!: “La pelliza tiene una piel de ternero
447 ¡varu317 ed-dlAymiyA]: “La pelliza de la mujer de la tribu Wlñd
448 ¡matváslát aydlh/: “Tiene las cosas muy claras”330.
449 ¡varhat l-g~ád3”/: “La alegría de las sanguijuelas”3”.
450 ¡vAs w-maknAs mA tAll-hum en-nL!: “Más al norte de Fés y Meknés no
hay gente [conla que uno se puede entender]”.
451 !vumm sákat mA yádajlu ed-danbán¡: “En boca cerrada no entran
~ Palabra que designa al joven- El verbo ¡tvagriil, divúgrOf¡, significa tanto iniciar esta edad
como actuar con responsabilidad y eficacia,
~“ Dícese de la persona que le han surgido muchos problemas o preocupaciones a la vez.
313 Dícese de la persona muy lenta.
314 Tayha es una mujer conocida popularmente por su necedad; cuentan de ella infinitas
anécdotas- V. sup ra, refrán o” 69.
~ y. supra ¡hall/ib nñgt-u v-ez-zOyú¡-
316 ¡varwa¡: “Especie de manto hecho normalmente con pieles de cordero”; la presencia de una
piel de ternero es anormal. Dícese de una reunión donde hay una persona ajena a los demas.
317 “¡paru¡ ¡va á¡. nota anterior n” 316.
318 Tribu de la provincia de Ádrdr-
319 Dicese de lo inútil.
3’o Lit.: “Tiene las manos separadas” -
321 ¡1-grddí: “Especie de sanguijuela pequeña”; cuando es mis grande. se llana ¡halmñ¡.
Estas sanguijuelas al ver alguien “se alegran”; van corriendo hacia- él y luego lo pican-
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moscas”
3”
452 !tvAsol m’a ‘g¡bu!: “Dejo su trasero en paz (=dejar en paz)”.
453 ¡viIi tOgl essma’!: “Tiene sordera”324.
454 ¡qis en-nvás ‘lA en-nvás!: “Compárate con los demás”.
455 !kNm haAu!: “Palabras de relleno”325.
456 !tkAllAm w-’raf gadd ¿má’tak!: “Habla sabiendo el nivel de quien te
escucha”.
457 !l-klAm men-vumm mulAh Ablá!: “Las palabras son mejores en boca del
que las ha dicho”3’t.
458 !l-klAm yásar w-el-vi’l máhu jAlag!: “Mucho hablar sin hacer nada” a”.
459 !kádbA tAnilA mozwod w-kAdebtáyn mA yd¡ru vi-Ii ~i!:“Una mentira
llena un talego, dos no meten nada en él”328.
460 !l-klÑn mA yAngál kAmal!: “No digas todo lo que piensas”.
461 ¡klAm mgá]l’a ¿vAv¡r-u329!: “Hablar sin pelos en la lengua”330.
462 /áktar (a)jbAr mn-ádliigAn]: “Más descarado [= chismoso] que las
habas”33’.
463 !ák1a~ (a)jba~’ mn-el-’alk¡: “Más descarado que la goma arábiga”332.
464 !Aktar m’áraf men mAria333!: “Es más famoso que el arroz’”8
y. Hámídun, pág., 156.
Lit.: “Tiene pesadez de oído’ -
q. “Hablar por hablar” -
3’6 Fórmula usada para confirmar o negar algo.
327 q “Mucho mido, pocas nueces”.
328 Quiere decir que una mentira puede pasar desaperCibida pero dos, no.
~ ¡gujrára,’, pl. /gvdv(r¡: “Gorro -
Lit.: “Palabras sin gorros”.
Puesto que-las habas son un alimento que hinclia el estómago y produce aires y, a veces,
ventosidades. Nótese la dilogía.
332 Igual significado que el anterior. La goma arábiga, según una versión popular mauritana,
produce los mismos efectos que las habas.
¡mond: “Arroz” voz de origen ha4’ulor, (lengua africana hablada por la etnia del mismo
nombre muy presentes en muchos países africanos y parte de ellos viven en Mauritania. Nótese que
no lleva nunca artículo.
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465 !áktar ‘zám mn-el-huit!: “Tiene más huesos que el pescado”335.466 ¡AkammaA ntn mutáltá~¡: “Más arrugado que una lima”.
467 !kalwA w-várs~n mA yAjAltu v4dag!: “No se pueden tener un riñón y una
pezuña a la vez en la boca”337.
468 !l-klim ilá lhag muláná yáwvA]: “La conversacién, cuando lleva a hablar
sobre Alldh, debe ponérsele fin”.
469 !Mcdáb mn-m’allAm vi-h hdid!: “Más mentiroso que un herrero
encadenado”338.
470 ¡el-kAlb mA y~tim mahu jannág-u/: “El perro sélo se apega a quien le
estrangula”339.
471 !kñlbot Ehl-Óráyvin Ili tásrAb marwAb-hum, w-tAvlAt ‘lA hseyrat-hum
w-tá¿tAz ‘lT-hum/: “La perra de la familia (iráyv(n que bebe la leche
[cuajada] de sus amos, defeca sobre su esterilla y se enoja con ellos”.
472 ¡el-kAlb yháb ez-zArgA w-ygis ez-zArrffg¡: “El perro esquiva el objeto
tirado contra él y ataca al que se lo ha tirado”.
473 /el-kAlb l-Atra~ [~AvlAklb yáláhtu gám yánbah]¡: “Como el perro sordo
[vié los perros jadeando], se puso a ladrar”.
474 !l—ktAb lli yámar b-el-mA w-lá ymáss-u¡: “Como el libro que ordena [a
la gente] lavarse y él no toca el agua”~.
475 ¡kubr garn-A¿Akán34’ líA bá~ kbár báA gAllAt váyatt-u342!: “Como la
fresa silvestre, a medida que se va haciendo más grande, se vuelve más
Lit.: “Tiene más conocidos que el arroz -
La expresión ¡¿iflar ‘zcim¡ es una expresión que significa ser “muy suspicaz”. Obsérvese el
juego de palabras.
336 /mutdltid, es una variante del ¡mObrad¡: “Lima”, llamada así por tener tres caras.
~ Quiere decir que no se puede estar haciendo a la vez dos actividades distintas.
338 Según la tradición de el-bizan, los herreros son mentirosos, generalmente y aún mas cuando
se ven amenazados, como en este caso.
~ Dícese de quien no rechaza a quien lo maltrata.
Se refiere a la constante insistencia dcl Corán y del liada sobre la limpieza corporal en el
Islam; sin embargo los libros no pueden tocar el agua.
¡garn iígiiknnf, es una especie de fresa silvestre muy dulce-cuando es pequeña y cuando crece
se vuelve muy amarga e inútil como dice el refrán.
“ ¡vayaa-u¡ < /vaydi]/, ¡d¡ > ¡U ante sufijo -
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“343amarga
476 !kbir galb-u!: “Tiene un corazén grande”34t
477 !kAlmot s~lláj/: “Palabra de uno que está desollando un animal”345.
478 !károd grún bág~a v-hási!: “Como quien sujeta los cuernos de una vaca
que está a punto de caer a un pozo “~t
479 /kiv e¿-¿rádi’ ‘ayn¡-há taht bát-ha/: “Como el saltamonte, los ojos
debajo de la axila”.
480 !Akhal men hassán!: “Son más rencorosos que los hassdn34”’.
481 !kis gbal tgs!: “Lit: prueba antes de hundirte”~.
482 !káttflb misr lli ktáb y~mh1h sub’-u l-kbir!: “Como el escriba egipcio,
lo que escribe lo borra su pulgar”349.
483 !ákdáb en-nás lli yrádd radd en-nás!: “El más mentiroso de todos es
aquél que cuenta lo que dice la gente”.
484 ¡l-krA’ v-et-trAb w-l-Áhnás vi-hA]: “El pie está en la arena y la serpiente
también”.
485 !káll ¿zál ‘and-mmu jannUvá359: “Cada gacelita, para su madre es muy
bonita”.
Dícese de la persona que, de niño o Joven es tratable, y de mayor, se vuelve más intratable.
En contra de lo que ocurre en otros dialectos, aquí significa ser necio.
Dicen que no cambia de opinión.
~ Dícese de quien se encuentra en una situación muy difícil.
Hace referencia a ¡el-:81h41, es decir, /zwOy&/. y. supra.
348 La historieta siguiente ilustra este refrán: ¡jállig tallAb sazigá t4mn, man y¿itlOb Yaya jbw’
rolOl gal-la ‘an-na ybf’-lu 4ikmii; gdm tllñb es-sadgi] w-1rA-hi] maz ‘and-u b-dirhi]m huwwa gOdd
III kAn ‘and-u w-tváslu; Mmm tal/Ob es-sadgO nhár iliÚn’ 1101Am m ‘a mali] ravgA ‘anda AntAgMr
ma-el-bol ma-liu gddd ywg~<g-hum men <11k t-blñydá jtlyOv maz yowhl-u liii v-et-rmn; gal/u talldb
es-sadgo”kts gbai gEs”; gdm millo er-rvg4 w-gbaz dlJbhiis avilA w- <2<1 11~2 y/cts bE-hA ilúyn gbar
trtg; gdm w- ‘la 1-tal/Ob es-sadgñ ki]iyó kb/YO w- ‘04 hOda mAllIl ‘and en-nds¡: “Cuentan que un
mendigo iba pidiendo hasta que se encontró con un señor; éste le dijo que le vendiera una máxima,
el mendigo se la compró con el único dirham que tenía y se separaron. Un día, el mendigo se cruzó
con el dueño de una caravana que se hallaba parada porque no podía hacer pasar sus camellos por
miedo a que se los- tragase el fango; el mendigo le dijo: “Prueba para nohundirte”; el dueño de la
caravana tomó un palo largo y fue probando todas las zonas hasta encontrar un camino; tras lo cual
le dió al mendigo una buena recompensa y desde entonces su máxima se volvió un refrán que utiliza
la gente”~
~ Dícese de quien trabaja en vano.
350 Expresión que significa, según mis informadores, “tener la nariz hacia arriba ¡ estar orgulloso
de su belleza”.
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486 !ákd’áb men Láglúg!: “Más mentiroso que Láglúg35t”.
487 !el-ka4b yúgáf!: “Las mentiras se descubren”.
488 !Ákvar men kAbitán!: “Más infiel que un capitán”352.
489 !Kumbá”3 kahlá w-el-láyl ákhal!: “Kumba es negra y la noche es
“354
oscura
490 !ykábbar vT-h el-kár~!: “Espera mucho de él”355.
491 !kiv lli gábzu men ‘aynu¡: “Como si lo hubiera sacado de su ojo””6.
492 !l-klám kiv e¿-¿Oll el-mujnaz ilA n¿ag tgtim rihtu w-ilA uwjallá tuInA]:
“Las palabras son como una piel maloliente, si se arrasta se difunde su
hedor y si se deja, no se difunde””7.
493 !el-kosrán mA yhAni lAjrA]: “El reproche no espera el día del Juicio
Final””8.
494 !kárad el-jalawát!: “Tomé el camino del desierto”’359.
495 !kall stAjirá vilA jerA]: “Todo retraso conlíeva un bien”.
496 ¡kl~m WIAd DáymAn!: “La manera de hablar de W. D. “~.
497 !klflxn et-tágráh!: “Modo de hablar resabiado”36’.
35’ “L¿ig/ag”, personaje popular conocido por sus mentiras,
“‘ Este refrán pertenece, aparentemente, a la época de la entrada del colonialismo, dado que
la sociedad bizán tuvo su primer contacto directo con los “infieles” a través del ejército francés. La
voz ¡kflbirOn¡ es la francesa, “capitaine 1 capitán”.
“Kum¿’a” es nombre de esclava o africana.
354 Dícese de lo confuso.
Lit.: “Tiene el vientre grande para él” -
356 Dícese de lo escaso-
Se refiere a la costumbre de tender las pieles de los animales matados al sol para que se
sequen con el fin de curtirías; si no se secan rápidamente se pudren. La comparación se refiere al
hecho de que hay asuntos polémicos o sensibles de los cuales no se debe hablar muy en profundidad.
358 Según la creencia popular mauritana, si alguien reproctua algo a otra persona, siempre cae
en lo reprochado en este mundo.
359 Dícese del solitario.
Esta confederación de tribus de la región de Trarza [ciudadde Mederdra] poseen una forma
de hablar muy sutil: no resulta, muy a menudo, fácil su comprensión pan extraños.
361 Atribuido a ciertas tribus como WlÚd Damon, Tribu de Trarza, viven en la actualidad en la
ciudad de Butilima.
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498 ¡k¡v múman báyn kñvrén!: “Como un creyente entre dos infieles
(=entre la espada y la pared)”.
499 ¡lli trah 1-ak ArAy jarras rábgat”’ mráIi—u!: “Si alguien te aconseja,
mira cuánto ganado tiene”3~.
500 !lli ~ággir~iydlr ~iy-bAlI-u!: “El que rectifica algo, debe suistituirlo
por otra cosa”.
501 !lli mA-hu m~i mA’-k lA y’allag-lak!: “El que no viaja contigo, no lo
dejes que te haga los bultos3M.
502 !lli kAn yÁktál”8 mA tíA yhaA~áin/: “Le que, antiguamente, mataba de
vergñenza ya no sonroja”.
503 ¡lli talástu sñnn yatlas-hA]: “Si pasas una edad, déjala pasar”.
504 !llimásrat ~imA yowhal la ~i!:“El que no traga nada, no se atraganta”.
505 !lli bgA-k waIihlak w-lli karhak rawwhak/: “El que te quiere te
compromete y él que te odia te descansa”.
506 !lli wassA-há lA yánsá-hA]: “Si haces algo, no lo olvides””8.
507 !lli ¿A-hum mA ¿A 14i w-lli ¿Aw-h ¿A-Ii ~i!: “Si alguien los visita, no ha
visitado a nadie y si lo visitan, tiene que tratarlos como unas personas
muy importantes”367.
508 !lli mñnnák mA hánnak!: “Aquel que te hace una promesa no te
tranquiliza”.
509 !lli vAl mA tíA ‘li-Ii et-tálvAt!: “Le pasado, pasado está””8.
510 !lli ‘a¿lAn yátjatta gAl ed-dlb l-nAwwáAtu!: “El que tiene prisa que se
adelante, dijo el chacal a su rabo”8,
362 ¡rdbgd¡. es un conjunto de sogas unidas y colocadas en línea para atar a los corderitos y
cabritos. El número de sogas equivaldría al número de corderitos o cabritos, y por consiguiente a
mayor número de sogas mayor riqueza.
~ Si alguien te da un consejo has de saber el grado de seguridad que tiene y averiguar qué se
jugara él en tú lugar.
Quiere decir que quien no está en las mismas condiciones que alguien no puede entenderlo.
365 ¡y&lctñt¡: “mata”; aquí, “vergílenza que mata”.
366 Se refiere a las malas acciones, puesto que le serán recordadas al que las hizo.
367 Se trata de cierta gente del país que no son muy hospitalarios y que, sin embargo, exigen ser
bien tratados.
368 Para los hechos pasados no hay que mirar atras.
369 Expresión atribuida al chacal el cual estando esperando vio que su rabo no paraba de moverse
y le dijo esta frase.
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511 ¡lA ymflt l-’¿al w-IA tibos et-tadit!: “Que el ternero no se muera y que
no se seque la rada (= vasija de ordeñar) [queno se queden los dueños
de la vaca sin leche]”370.
512 /lánim l-hwár m’a 1-binAr lía y’allm-u eA-Ahig waila en-hig/: “Deja
juntos el camellito y el asno, éste le enseñará al otro a rebuznar“37u,
513 !lli hAnimia la’bu yázyAn ysAbbág hémm el-bizán! “Aquel que quiere
divertirse a gusto, que acabe antes los encargos de et-bizdn”3~.
514 /lli dAr rA~-u v-en-njAlA yowklfl-h l-hniir/: “El que mete la cabeza en el
heno, los burros se la comen”.
515 !lli dáyar l-mhAbá yAAr¡-hA/: “El que quiere respetabilidad que la
compre (respetando a los demás]”.
516 !lli bákká-h ‘fld-u3~ lA skát/: “Que Dios no consuele aaquél que llora
por lo que le ha tocado en el reparto”.
517 !lli mA-bu sárag mA tájAl’u el-ga~A~a/: “El que no ha robado, no le
asustan los que siguen las huellas [deladrén]”.
518 /lli lAhi ywAsi el-j& lA y~Aw¡’ ‘li-h!: “Si pretendes hacer una buena
acción, no pidas permiso”.
519 !l’ávz el-hárr dáyn ‘lth!: “La promesa del horro es una deuda contrada
por él”.
520 /lli mA sma’-lak mA tAnv’-u!: “No puedes ayudar a quien no acepta tus
consejos”.
521 !lli srah-lak dáwwar-lu!: “Si alguien te guarda tu ganado, has de
buscarle su ganado perdido”374.
522 !lli marr lilia marr nlb-u/: “El oue nierde sus bienes, pierde la razón”.
523 ¡lii ¿dab la yAnsá hámm-u/: “No olvides tus intereses cuando te enojas”.
524 !lli dháb b-el-jér mA dháb!: “Le que se pierde en una buena acción no
es una pérdida”.
525 ¡lii ‘andu en-na~ ma yatamass/: “El que tiene el texto, no pierde tiempo
370 Aplíquese a la buena administración y a la moderacton.
~‘ Parecido al refrán castellano: “Dime con quién andas y te diré quien erés” -
~ Expresión usada por los ‘bid.
¡ ‘ad¡, literalmente, “palo”, corresponde a la costumbre de los beduinos mauritanos de
repartir, en general la carne, a través de unos palos de diferentes tamaños que cada uno del grupo
escoge de antemano, aceptando así la suene que le podrá corresponder; se supone que el reparto es
justo. Si alguien se queja por un reparto que ha aceptado, no merece ningiuna consolación,
cy. “Es de bien nacido, ser agradecido”.
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“375
buscando
526 /lli ya’~af san’dt ¿áinl-u mA ytayy~u!: “El que conoce el carácter de su
camello, no se ve tirado al suelo por éste”376.527 /lli wassá-k ‘lá-mmak hagra-k!: “El que te recuerda que debes cuidar a
tu madre, te desprecia”3~.
528 !lubb AnmAdáin huwwá hasb-u!: “La razón es el tesoro del ser humano
529 /ili mA-hu mat’allam mA yasha4i: “El que no sufre no vela”.
530 !IA twassi el-yátim ‘lá kubr el-lugní]: “No le recuerdes al huérfano que
tome grandes bocados”.
531 !lli djal ¿Abá yAiwi 2ayy tyil-hA]: “El que entra en un bosque debe trinar
como trinan sus pájaros”378.
532 /lli mA ¿A v-áwwál e-ga’a3’9 mil y¿i v-’gábhA]: ‘iLo que [la comida]
no se encuentra en lá superficie del plato no se encuentra en el fondo”.
533 /lli b-lsAn-u mA yádháb!: “El que tiene lengua no se pierde””~.
534 !lli ~An”.m38’lu bi-h ga4bu!: “Lo que le dicta su corazón
535 /lli mA-hu v-el-vatná r¿il!: “El que no está en la pelea es valiente”.
536 !lli mA yá’~af l-¿rAmá twahhlu/: “El que no sabe imponer [el pago de]
impuestos a otros, se ve en un aprieto”.
537 /lli mil yAsma’ yákún b-wudnáy-h ya’ti-h et-tp~!: “Que Dios ensordece
a aquél que sólo oye con los oídos””’.
538 !lli ‘azzak mA ‘azzaytu y~Akk ‘annak b-IA driis/: “Si alguien te muerde
y no le muerdes, creerá que no tienes muelas”.
539 !lli b-ájfl-tu v-el-¿azzi mil yábtatt v-lajyim/: “El que tiene sus hermanos
en el ejército, no se le da una paliza en el campamento”.
540 !lli mA-hia v-ard es-saltAn salt¡n!: “El que no está en el dominio del rey,
~ y. Was/t, pág.. 543. Se refiere a la importancia de memorizar los textos considerados como
clásicos en la enseñanza mauritana tradicional-
376 Conocer a la gente te evitará cometer errores en su trato,
~ Dicese de la recomendación innecesaria.
378 Quiere decir que hay que adaptarse al medio en que se vive- “Allí donde fueres, haz lo que
vieres” -
~ ¡el-gasa fAngal l-elgdtlya¡: “Es una fuente”. Un cuenco utilizado para servir la bebida o la
comida.
380
<y: Preguntando se llega a Roma” -
381 ¡gamm¡: “Llenarse el pozo de agua”. “llenarse”.
Quiere decir que más allá de las meras palabras que se oyen están los significados-
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es rey”.
541 !lli mA ynAváq mA ywáváq!: “El que no disimula, no consigue estar de
acuerdo con nadie”~
542 !Alsag men haqq el-wAldAyn!: “Más pegajoso que el deber hacia los
padres”.
543 !lli sayvat”8 yát’arraz”V: “El que ha despedido, que reciba”386.
544 !lli haddu rAs-u yá’gáb yá¿álb-u!: “El que sólo se ocupa de sí mismo,
acaba por no poder siquiera consigo mismo”.
545 /1-sAn gatt ~kar mA y’ayyáb!: “El que ha halagado en el pasado a
alguien, no debe hablar mal de él”.
546 !lli wásA ~i ykattar v¡-h!: “El que emprende algo que se empeñe en
ello””’.
547 !lAmm-u v-r14¡ el-¿fll!: “Le guardé en las entrañas del dragón”388.
548 /lli (A)kbar mennak b-lwáylá3t9 (A)jzA mennak b-hwáylA3tW:”EI que
ha nacido una nochecita antes que tú, sabe un pequeño ardid más que
tú”.
549 !lli sbar yAláhgu ez-zalí!: “El que aguanta le alcanza la sombra”.
550 !el-lsAn mA ywáddi hsAn!: “Prometer solamente no es ninguna buena
accién”39’.
551 !lli v-Ayd Th~Tr niA ysákkát wAh(o)d-ówjar!: “Le que está en la mano de
un niño no sirve para calmar [acallar] a otro” -
552 !lli mA l)mád qalil mA yuhmád kát¡rI: “El que no agradece poco no
383 V. mfra. n0 689; ¡nvdq twvéql.
~ ¡sayvat¡, ¡ysayvad, “despedir a alguien dándole algun regalo o ayuda para el viaje”,
385 ¡t’arr~¡ ¡y&’arraz¡, “recibir a alguien que acaba de llegar de viaje y recibir, por
consiguiente, algún regalo” -
“8 Al ir de viaje, normalmente la gente ofrece regalos al que se va; y los que han ofrecido los
regalos al viajero pueden recibir, a su vez, un regalo cuando vuelve el viajero.
387 El que algo hace, tendrá sus consecuencias, buenas o malas.
388 Dícese de algo guardado en un lugar anaccesible.
389 Diminutivo de “lklii”.
Diminutivo de “ñO/A”.
391 Lit.: “La lengua no hace buenas acciones -
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agradece mucho”3~’.553 !lli gák mil gatt ¿Ak sáwwlu § (i)dór!: “Si alguien que nunca te ha
venido a ver te visita, pregúntale qué quiere”.
554 !lli ‘and el-maftlflb líA yásk”át/: “Al vencido sólo le queda el silencio”.
555 !láylá v-el-jér Ajér men láylá mAhi -vlh!: “Una noche de abundancia es
mejor que una sin abundancia”.
556 !lli haddák m’Ah sA’a 1-men táddbu!: “Aquel con el que vas a pasar solo
un rato, ¿para qué educarlo?”.
557 /lli mA-hu gáddak ng lA tássAff m’A-h ed-dgig!: “No compitas en comer
harina con quien tiene más saliva que tún”8.
558 !lli sám wáttá3~ la’taA!: “El que ayuna busca la sed”.
559 !lli mádarrag b-l-áyyilm ‘aryiln/: “El que se oculta tras los días está
“395 -
desnudo
560 !lli vi-ná mA yálhi-nA]: “Lo que padecemos, no nos divierte”395.
561 !lli yill3kñm AgUv3~ líA ¿Allá men ragábt-u!: “Sólo retiene el ciervo la
piel de su cuello”395.
562 !lli mil yá’~v-ak yja~r-ak!: “El que no te conoce, no te aprecia”3~.
563 !lli ‘azz-ak ‘uzz-u!: “Considera a quien te considera”~.
564 !lli mA rávd-u qabru yná’¿k vi-hl “El que no cabe en su tumba, se
mete a empujones en ella”.
~‘ Cf? Wast,. 547 y Beyries, n0 36.
~ Significa que no se debe competir con quien se sabe que es mejor que uno.
~ Según mis informadores, este verbo “wOaii”, cuyo mas<1ar es “tiw8nOn”, significa “buscar
algo” -
Lit.: “Aquel que se oculta detrás de los días, está desnudo” - <y. WOsft, pág., 548 y Beyries,
n’ 45. Significa que aquél que cree que el paso del tiempo puede librarlo de algo que teme, acabará
por sufrirlo.
“8 Significa que cuando una persona padece algo o sufre de algún problema, no le gusta que
los demás hagan de ello su tema de conversación, o que gasten bromas sobre ello.
~‘ /dkar el-waM/: “Ciervo macho”.
“8 Aparece también como ¡mO y0hkám Ogflv 1. n” 647
~ Significa que cuando se desconoce a las personas no se las trata como es debido o conforme
a su categoría-
4W y, supra, n0 538.
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565 !lli v-ei-galb mA yánthaz-1u40’!: “Los sentimientos no hace falta
provocarlos [afloran de forma natural]” -
566 !lli gbaz sbu’ men l-áyd gbaz-há kámál-hA/: “El que coge un dedo de la
mano es como si la hubiera arrancando toda”.
567 !lli ‘¡~t-u en-n~á«” mAá4W!: “El que se alimenta exclusivamente con
sopa se muere”.
568 !lli n~a l-alc tarv-u lA tág’ád ‘l¡-h!: “Si alguien te extiende su vestido en
el suelo para que te sientas, no lo hagas”.
569 !lli mAhu munvga’ slih!: “El que no está enojado puede reconciliar”.
570 !lli gatt ¿Aun támm vT-h jazrá!: “El que ha enloquecido alguna vez, se
le queda un aire de ello”40t
571 /lli v-jlág el-masldn yhádráz bi-h!: “El pobre sueña con lo que
“405preocupa
572 /ál’ab men virAn l-msid [lli yárágsu ‘lA el-vAiha]!: “Más juguetón que
las ratas de la mezquita [que bailan al son de la Fútiha].
573 !lli mil-bu v-layd mA tágál’u el-’izzá!: “Lo que no se tiene, no lo arranca
ni el amor”.
574 !lli tawwál cs-sriyyá yAlgA-h ú¿áhblájnilvár!: “El que trasnocha mucho,
se cruza con una cara sin nariz”.
575 !lli djal báyn l-iljfit yAzzáygu ‘lIh!: “El que toma partido en una pelea
entre hermanos, éstos se unen contra él”~
576 !lli mA yáhláb b-ayd-u mil yábázy jdáyd-u!: “El que no ordeña con sus
propias manos, no le alimenta [la leche]”~.
577 !lli ¿áyyak lA tát’arraz-lu!: “No vayas hacia lo que viene hacia ti”~,
~‘ /yOnthazJ: “Provocar” -
/en-nSii/: “Sopa hecha con harina de mijo” -
~ /mtd, yitnafi/: “Ir”~ aquí está usada cufemisticamente en el sentido de morir.
Lit: “Se le queda una mirada intimidadora” -
V. Htlmidun, pág.. 163.
~ <y. Wastr, pág.. 545.
La expresión “yúby& xdiiyd-u 1 se vuelve blanca su mejillita” se refiere a la creencia de los
hassdnles de que la leche, cuando alimenta o sienta bien, blanquca la piel, en este caso, la cara.
Quiere decir que las cosas no salen nunca a gusto de uno cuando las hacen los demás - <y. Wa&1,
pág., 549-
No te adelantes a los acontecimientos.
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578 !lli ¿alábtu ed-dányá ygfll l-Ajrá4W ¿ilt/: “El que fracasa en la vida,
dice que el Día del Juicio Final ha llegado”.
579 /lli mA ~Afes-smá lA táná’tÚl-u!: “No enseñes el cielo al que no lo
ve”4’0.
580 !lli v-l-gdah tril-h l-ayd/: “Lo que está en el plato, lo encuentra la
“411
mano581 !llijAz mn-el-ymp bla¿ en-nils!: “Cosa dicha, cosa que acaba sabida por
todos”.
582 !ili nsá huinmu mA yra í~add yvággdu bi-h!: “El que olvida sus intereses
no encontrará quien se los recuerde”.
583 !lahm er-ragbá máwkñl w-m”ádmúm!: “Como la carne del cuello [del
animal matado], se come y se desprecia”4”.
584 !el-lal3má ilA jAnzat ~nAyAl3mál-há mA-hu mulilhW: “La carne, cuando
se pudre sólo la aguanta su dueño~
585 /lli blA nva’ yilndva’!: “El que no sirve se rechaza”4’4.
586 !lli lAhi yká4~áb yga’ ‘ad ~hfld-u!: “Si quieres desmentir algo, trae tus
testigos”.
587 !lli mil rátu umm-mnádam mil táttamilh el-jAdain]: “Le que la madre de
uno no consigue, no lo anebatirá la esclava”415.
588 /1-mil lakmu er-rabb mA yáhukmu e2-frab!: “Aquel que no teme a Dios
no temerá ningún impedimento Lías ramas secas] “416,
589 !lli trah dábbñs tángbaz-lu!: “El que deja un palo, se toma contra
Ir I1-dxrA/: “El Día del Juicio Final” - Esta palabra usada sola, con un tono rotundo quiere decir,
es evidente” -
410 Significa que lo evidente no se evidencia más- <y. WaAfl, pág., 546 y Beyries, n’ 31.
411 Quiere decir que la realidad se acaba sabiendo; no hace falta rebuscar ni especular. <y.
Wasft, pág., 543.
412 v Homnidun, pág.. 156-
413 Quiere decir que cuando una persona enferma, sólo los suyos la aguantan.
~ <y. Wast?, pág., 543.
~ /tdttamñh = trú~u 1: “Lo coge de prisa” -
416 Aquel que su temor de Dios no le impide pecar no se lo impedirá el hecho de verse
encerrado en un aprisco [hechode ramas secasl -
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él”417.590 /li ¿bar urpm-u mA yarza’ ¿OddAt-u!: “El bebé cuya madre vive, no le
da el pecho su abuela”418.
591 !lli yatwálláyumm es-sba’ mfHA et-távulcki7t!: “El dueño de la ternera es
él que ha de colocarse del lado de la boca del león”419.
592 !llijallas dáyn-u ktál ‘dú-h!: “El que paga su deuda, mata su enemigo”.
593 !lli ¿bar ~áwwAymil tnáhrag ayd-u/: “El que tiene asador, no se quema
la mano”~
594 /el-lsAn b-el-lsAn w-l-ayd mAkrúvá/: “Palabra contra palabra pero sin
llegar a las manos
595 !lli sAb sáhm-u i¿ammaz ‘ayni-h!: “El que ha recibido la parte que le
corresponde que cierre sus ojos”.
596 !lli ‘~Alc w-’~Ii wáhod ilá ‘aww¿u kubbu!: “Si el que comparte contigo
la cena, inclina el plato, tira tú la cena”42’,
597 !lli yáb¿ik ‘andu iii yá’tik/: “El que te quiere, algo tiene que darte”.
598 !lli ya’raf gádd idilm-u4~ mA yhaffi4W: “El que sabe la cantidad de
carne que tiene, no cocina sin carne”424.
599 !lli mil-hu v-vñgu4’5 hab~á tágla’ l¡-lu!: “El que no está en su tierra
[con su tribu] una pintada le quita lo suyo”426.
4,7 <y. Wast?, pág., 548 y Beyries, n” 44, (con una ligera modificación). Significa que si
alguien deja un arma o argumento sin usarlo, los demás lo toman para atacarlo.
418 Quiere decir que cuando alguien encuentra el elemento adecuado para algo, no utiliza otro.
419 Quiere decir que el propietario de algo es el que debe arriesgar su vida para defenderlo más
que cualquier otra persona.
420 Quiere decir que aquél que encuentra a quien encomendar las tareas duras no debe
preocuparse.
421 Si alguien comparte contigo una responsabilidad o una condición, comportate igual que él -
lidAmí: “Aderezo, sazón” - Suele ser generalmente carne en la tradición de el-bizan.
~ ¡haifd, haifil: “Hacer comida sin aderezo”.
Hace referencia a la buena administración como fuente de equilibrio económko.
425 /vngl: “Campamento” -
426 La pintada es un animal famoso por ser muy miedoso. V. refrán anterior. Quiere decir que
aquél que no está con los suyos se encuentra tan indefenso que el ser más débil le puede arrebatar sus
bienes.
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600 /lli ~hann men l-umm káhh¡n!: “El que pretende ser más cariñoso que
la madre es un hipócrita”.
601 !lli mil hAb rkfib-ak lA thñb et-t~nkbs bi-h/: “Si alguien se atreve a
subirte encima, no evites de tirarlo al suelo”.
602 /lli mil milt y~úf ~i mil gatt ~Avu!:“El que vive, ve lo nunca visto”427.
603 !lli gAl-lak ygñl v¡-k!: “El que te habla mal de los demás, hablará mal
de ti a los demás”.
604 !AI’ab men BAybñt/: “Más juguetón que B¿~bat””.
605 !lli báyn Swáyd AmAd w-a’milm-u!: “Tienen un litigio como aquel que
“429
tiene Swiiyd Ahmád con sus tíos paternos
606 !lli AváAAyia4~ ytayyáb skittak lA t~vm!: “Aquel que tiene más bienes
que tú no seas su vecino”431.
607 !lli ysawwiln43’ es- sana ~ál3bát-há/: “Sólo un talego permite ahorrar
otro”.
608 !lli b-gmá’tu mA yá’zAni/: “El que está en una asamblea no decide solo” -
609 /lli v-lcÁr~-u l-’zilm mil yrAdás!: “El que tiene huesos en el vientre no da
golpes con los pies”433.
610 !lli mil jallá et-talbá yátwAfqu ‘alí el-vAytát!: “Lo que no deja a ips
427 “Vivirás y verás”.
<y-
~“ Biiyb,2f es, según la leyenda popular hassdnt, un personaje que murióde sed entre dos pozos,
por no dejar el juego.
429 ÁhmiId hodA Bilkkdr Walt men u,nifl’d
hÉ~Úó v-e~-rarr; Swayd Muhammñd Ñiiyn, wahOd
Jdow’(.<, w-a ‘mdm-u mA kAnu hOmm-hum y’ád huwwO 1-limA”, w-jAlglit bayn-hum harb w- ‘04u
¡dow’rg zdrr&yn w-miizdh¿ 1/A zark zlirryilngdl-lu ¿ib/ikAk w-zúrryúngol-lu <ras!? w-sdblIb ddk II! buiyn
Swdyd Á4m/1d w-a’m¿bn-u/: “Es el paradigma de los litigios; Swáyd ¿lhmiid es BákkAr Wull
Muhammó4 ÑOyn. uno de los príncipes de ldow’IA; sus tíos paternos se opusieron a que fuera
coronado como Emir; a consecuencia de ello estalló entre éllos una guerra que provocó la división
de la tribu Idow’Tá en dos clanes y así continúan hasta hoy en día; uno de los clanes se llama Abdkdk
y el otro Ñrasa, todo ello por culpa del litigio entre Swáyd Ahmád y sus tíos paternos” -
~ /ávOMyf: “Asaduras”; incluyendo “eg-gham ¡ la capa de grasa” que recubre las entrañas.
ls/dial: “El esqueleto del animal” -
431 Lic: “No seas vecino de aquel cuyas asaduras son tan numerosas que pueden servir para
cocmar el esqueleto de tu animal”-
432 /sawwán, ysawwón¡: “Ahorrar” -
No debería dar patadas en el vientre de otro porque éste se las podría devolver y le
provocaría la muerte. Significa que aquél que tiene algo que se le puede reprochar debe evitar
evocarlo ante otro que tiene lo mismo, pueto que él mismo no está a salvo de reproches.
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ralbát estar de acuerdo es el hecho de contar las historias
pasadas ~
611 !ili vT-h ‘AdA mil támárgu!: “El que tiene una costumbre, no la
pierde “436,
612 !lli hilnnnu yá¿láb ~ill3bu437ygann ‘lib! “El que quiere vencer a su
enemigo, se muestra loco”426.
613 Illi ydáwwar ‘aglu mil yjib la ydawwar lli mil ys¡b!: “El que no quiere
la decepción que no pida lo que no pueda conseguir”.
614 !lli sAbbgak kábbrak w-lli ‘aggbak káttralú: “El que empieza por ti, te
honra pero y el que te deja el último te da ventaja”439.
615 !lli gatt ‘azzu ~ináAy~al”~’u hbál!: “Aquel que fue mordido por una
serpiente, una cuerda le asusta”.
616 !l-bán-há mA yátvi ~Anira/: “Su leche no apaga ni una brasa””0.
617 !yánÉi b-ek-~owr lli v-jlAg-u eg-gári!: “Puede andar despacjo el que
tiene la intención de correr”.
618 !m~á yjásáhn jallá l-sánu/: “Se fue a discutir y dejó su lengua”.
619 !mádva’ messflmá [mil yájbat ‘mára]!: “Como la escopeta de la tribu
mñssamñ [no dispara un tiro]”.
620 !el-mairag, ilA mil ktá] yjassar er-rát’a”’/: “La flecha, si no alcanza
la presa, interrumpe su comida”.
621 !el- mukálláf Ajér jlág-u men hámm-u!: “Es mejor quedar bien con el
adulto que cuidar de sus intereses”.
622 !mA ymflt 1-mil sáb nhilr-u/: “Nadie muere sin tener su día” -
623 !mús l-m’allmá [zárr-u wilhid]/: “Como el cuchillo de la herrera (es todo
“~ ¡el-flilbá = zwdyli/: “Clase social tradicional dedicada al saber” -
Se trata de un hecho, al parecer cieno, puesto que las sucesivas y continuas peleas, surgidas
a lo largo de su historia, son objetivamente factores de desunión más que de unión. <y. Wast?, pág.,
546 y Beyries, no 33 (este último con una versión distinta.
436 Cf. Wast?, pág., 548 y Beyries. n0 41.
~ Obsérvese el uso de so/tu con el significado de “enemigo”.
438 Actuar como un loco desanna al enemigo.
Se refiere al hecho de que, cuando se ofrece la bebida en la gAiha donde beben todos los
invitados, es costumbre no beber mucho si le toca a uno ser de los primeros en beber, sin embargo,
el último puede beber más puesto que le queda mas.
“~ Dícese de la vaca o camella poco lechera.
44’ ¡er-rOl a/: “Hecho de pacer”.
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filo)””’.
624 !mñddá mának mnAsáb-hA gárr vi-hA ksár3!: “En tribu, donde no te
vas a casar, estate a tus anchas”.
625 !mil yángAl [kún] ‘lA zhúr el-jayl!: “Sólo se puede decir estanto a lomos
de caballo”4”.
626 !mA- tábak log’M!: “No has venido para estar sentado”.
627 /mil-hu ‘AgOl ‘lA hbAl!: “No distingue ni una cuerda””5.
628 /mA sma’ni ei-Valhi, gátt-lu baggáb-li y-dA ~arb-u!: “El-Vúlli no me oyó.
le dije que me bendijera la bebida, se la bebió””6.
629 !ilinza mn-’gilb/: “Más rápido que un águila”.
630 !mñA~ilw-h yágla’ ‘ikká”7 ~Ab-lhum il~art!: “Le mandaron arrebatar
un gran odre trajo uno pequeño”
631 !rnass wa~h-u!: “Chíapó su rostro
632 !m~ag hbAl-~arz-u!: “Se volvió loco””9.
633 !má nAdjAl b-dá er-r~A!: “No entraré en este pozo con esta cuerda”4~.
634 !l-m’iz, ilil tgilrbu yiltnilthu w-ilil tbA’du ydssilyhul: “Como las cabras,
cuando etán juntas,se dan cornadas y, cuando estén separadas, se
iian~an”451
635 !mil ya’rab bihi!: “No sabe analizar bihi452”.
“‘ <y. Wast?, pág., 570.
“~ ¡gsarr ksñhl, expresión que significa “estar a sus anchas”.
“6 Dícese de lo que puede ser tan ofensivo que hay que huir enseguida.
“6 Dícese del necio o del ingreido.
446 Se refiere a los malentendidos.
¡ ‘Ikkñ/: “odre”, parecido a una bota, especialmente acondicionado para guardar grasa animal
llamada /ed-dhdnf; fdjOrt¡, es lo mismo pero más pequefio.
“6 Lít “Le impetré [unbien]”. V. Homidun, pág.. 154.
449
Lit: Perdió los estribos de su voluntad”.
~ Dícese de algo del que se confía.
Dicese de las personas que no pueden estar juntas ni separadas.
452 ¡hl/ti!: del árabe clásico “con él”. Dicese del ignorante de la gramática árabe
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636 !miihrúdá tflrgit-u!: “Habla por los codos”453.
637 !nÉ y’Add ‘ailra/: “No sabe contar hasta diez”426.
638 !el-mosalmtn ~AwkAbillyá/: “Los musulmanes son como una espina
vieja “a”.
639 !mA ydilwwi ed-danb~n ‘an vurnm-u!: “No es capaz de espantar las
moscas que tiene alrededor de su boca”4~.
640 !mil ygíid w-lil ysúg/: “No lleva con la rienda [ningún animal] ni
conduce delante de él [ningún animal]”457.
641 ¡mA yjalli lli v-el-’ayn!: “Roba incluso lo que está en los ojos” -
642 !margan Ehal-Lábrúki ha mansúb walia yánkrat!: “Como la olla de la
familia Lñbraki, o está sobre el fuego o la están limpiando (para ponerla
de nuevo sobre el ffiego)”6.
643 !mil ygáyyád ¿AmI-u v-el-’Avyá459/: “Está siempre en pie de
guerra““a.
644 /yámM ‘an dilr-u 1-mil hrag zarb-u!: “No por trasladar el campamento,
uno debe quemar las ramas secas [utilizadas para hacer los
apriscos]”46’ -
645 !l-mra ilil trayyát-lak jarras zvirthet62: “Si una mujer te aconseja,
fíjate en la gente que tiene a su servicio (=su riqueza)”.
646 !mil yángál-lu ‘arr martáyn milhu l-hmAr!: “Sólo se le dice “arre” dos
Lit.: “Tiene la clavícula perforada”. Cf Homidun, pág., 157.
~ Dícese del ignorante de las matemáticas.
455
¡gñwka dars wa’rd gin-ho br-ha lii tñvOadÚ: “Es difícil sacar la espina vieja porque se
deshace”. Quiere decir que aquel que dafia premeditadamente a un musulmán no saldrá bien parado,
puesto que se le clavara’”una espina vieja”.
456 Dicese de la persona que no se defiende; persona poco luchadora.
Dícese de quien no posee ningún tipo de ganado, eso es, un pobre.
458 Dícese de algo que se usa constantemente.
~ ¡el- ‘liiyd/: “La paz”.
4W Lii.: “No traba su camello en tiempo de paz”.
461 Quiere decir que no por no necesitar algo, en un momento dado, uno debe deshacerse de
ello, puesto que lo podría necesitar.
462 ¡zv(rOt-hñ III mdnzvar ‘It-ha mn-en-nds¡: “La gente que la rodean, como los criados” -
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veces a un burro”~.
647 !mA yA~k~xn Agúv yekñn ¿Ml meo ragabtu!: “Sólo sujeta el gacel una
piel de su cuello””6.
648 /mA hozmátni TAgUrrA tahñmni yA (e)bb& e~4kAwk!: “No me preocupé
la batalla de Tógúrra, ¿crees tú [batalla de] ebber eg-A’kdwk”5 que me
vas a preocupar?”.
649 !mA sma’ hiss I-’mAra/: “No tuvo tiempo de oir el mido de la bala
(=muerte rápida)”.
650 /ymút es-sárlig mil tkállmat ei-’azbá/: “Se muere el ladrón sin que hable
iajoven””~.
651 !mil ¿At ‘í~A b-l-g’Ad!: “No se consigue sustento sin trabajo”.
652 !men yowm rAdmú-h mil zárÚ-h!: “Desde que lo enterraron, no lo
visitaron”.
653 !el-mug yéndvill!: “Lo amargo se escupe”
654 /mA yowkál e¿-¿ivA~ yA¿~r yAA~Ab mil-hA”6!: “No come la carroña
pero bebe el caldo hecho con ella””%
655 !el-mñ mil yjassar 1-mil slah!:”EI agua no estropea sin arreglar” -
656 /inA yáftan l-e~4har ililyn y’úd gánira]: “Sólo se percata del creciente
cuando se vuelve luna llena”470.
657 !mA mennu es-slilká/: “No hay forma de librarse de el”.
658 !mAl biik yn~addág ‘ii-k/: “Bienes de tu padre que se te dan en
limosna”.
659 /el-máwt v-’afra nzAháI: “Morir con diez es un alivio”.
660 !másylit bag¿lAxn [¿ilt báynu m’a ~hl-u er-rih el-hamra, t~h v-hilsi b-lá
g ar, azz-u hnA~ rfis-u sáb’a]!: “El viaje de la cucaracha [no pudo
volver con los suyos porque fue sorprendido por la tormenta; cayó en
“6 <y~ “A buen entendedor, pocas palabras bastan” -
“6 Significa que los primos de uno son los más indicados para aconsejarle. V. Homnidun, pág.,
157.
“6 Iebb¿r er-gkúwkf: “Nombre de un pozo donde hubo una famosa batalla” -
“6 Las jóvenes, en la sociedad bizán, no deben hablar en presencia de extraños, pase lo que
pase. Dicese cuando alguien interviene en lo que no le concierne.
467 Animal muerto sin ser degollado según el rito islámico
“6 ¡mAl: “Agua”. ¡mli el-Ihamí: “Caldo”.
469 cy Wast?, pág., 571.
470 Existe otra versión empezando por ¡mcl yruv/.
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un pozo sin fondo y fue mordido por un dragón]”.
661 !mA ygúl láimteyn AjwAt/: “No dice dos palabras hermanas”47.
662 !mahwar l-mrábat lii bákkilh v-l-msid!: “La acidez del estomago del
mrábat7’ que le hizo llorar en la mezquita” -
663 !mkiin’abbáz-hA v-dñbbáz-háI: “Se liaron a palos”.
664 !mÁniihJ: “Las aguas subterráneas más profundas”473.
665 !mtinA’ayn-u!: “Es un descarado”474.
666 !l-mrAbát w-Tggiw mil-hum ásháb!: “El almorávide y el cantante no son
amagos “o’.
667 !el-mársúl mil yábtatt!: “El mensajero no debe ser apaleado” -
668 !mAá ysággiina’ awAilt el-wadyiln!: “Se fue a enderezar las torceduras de
los ríos”476.
669 /mlá Oyd-u men wa¿h-u!: “Abofetear fuertemente”4~.
670 !muwázzn¡’ ‘lA eddib d-~Ab’a!: “Se le supone al chacal la hartura”.
671 !mil $áinm et-tráb!: “No reza nunca”478.
672 !mdag-lu gáArñ/: “Se lo dijo entre dientes
471 Quiere decir que miente mucho.
¡mrab&/ singular de la palabra /ililbñ/ = /zwclyñ/. y. nota n0 9.
Lit.: “Agua de Noé”.
Lit.: “Tiene el ojo duro”. Se refiere sobre todo a personas lascivas.
‘~ Este refrán es, según nos ha contado el musicólogo mauritano Senmohí WulI Muhámniñil VOL,
de la época almorávide puesto que hace referencia a la historieta siguiente. Igdlu ‘an jdlOg wdhdd
ma-urnA rO el-murlibftin gatt msñ liIyldc 4umu ‘aydssdddúr v-ed-dá=raw-sma’ hliss lirdín walla tidintr
w-tOmm 1/A ylisliddá,- i/Ayn .rma’ mdli hIss gmñ ‘a y~annu; ma//ya ‘lid ni‘a- es-sbd/¿ gOl ‘cm y//nOmo
et-tdñnátiin w-diñt iizawñn kAmiAm w-harram ‘¡rl tgaow//n dow y~nnu w- ‘ñu en-nos tgtal nn-abdz
w-tggíw md-hum ¿ishñb/: “Cuentan que uno de los príncipes almorávides fue una noche de viernes
a pasear por las calles de su ciudad; en su paseo oyóun OrdEn (instrumento de música parecido a una
pequeña guitarra de dos cuerdas) o una Odín!? (laúd); siguió su paseo y volvió a oír un grupo de gente
cantando. Al día siguiente, mandó que rompieran todos los instrumentos musicales y prohibió a los
íggdw//a (cantantes) el canto y desde entonces la gente dice: Un almorávide y un cantante no son
amigos’ -
476 Dicese de algo inútil.
Lit.: “Llenó su mano de su cara”.
478 Lit.: “No huele la arena”. En referencia a la genuflexión que se hace en la oración.
La expresión dice literalmente: “Masticó una corteza’ -
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673 /mflhu Wull RAzgil!: “No es W. R.”~.
674 !mA yd’ággu galbu! = /mtin ga4b-u!: “Su corazón no le pincha”481.
675 !mA yáskát ‘an kálamtu!: “No tiene pelos en la lengua””’.
676 !mA y¿amma’!: “Es asocial””3.
677 /inA yA’rav mnáyn ysayyAv eg-Éar¿¡r/: “No sabe donde crecerá en
verano la planta schouwia purpureo4”.
678 !ñmtén men lahgA!i: “Más duro que las rocas”.
679 /l-mháhi lli yánkAt hasabt-u/: “Malvado es aquel que reniega de su
origen”.
680 !m~A el-bás m’a l-a’tils! “Se fue el mal con el estornudo”485.
681 !mnáyn yátmilssu e¿-¿lñd yatgilddu eg-¿diid!: “Cuando se rozan las
pieles, se igualan los abuelos”.
682 /nsib Ahl-B~aykA mA yánva’-hum w-lá yjalli lli yánva’-hurn!: “Como el
yerno de la familia Braykii, no les ayuda ni deja que nadie lo haga”.
683 !nágtot diimm Aj~r men mit silh’áb/: “Una gota de sangre es mejor que
cien “486
684 !násj l-ugiyyá (kánát táAri zwAylil man el-bál w-lA tlAt tilAri W: “Como
el nivel de vileza (despreciación) al que llegó la ugiyyñ (con ella se podía
comprar varios camellos y ahora no se puede comprar nada”4t7.
685 /n’A¿ el-kowri [wahd’á vAltAt u-miltAt, w-l-jra gbaz-hA l-vlAt z-mAtAt
w-l-jra tiirnm~’t távlAt, távlAt, távlAt iláyn mAtát]!: “Como las ovejas del
africano (una defecó y murió, otra tuvo cólico y murió y la última
~ Se trata de ‘Abdalláhi Wuld Muhammad Wull Habib al-’Alawi. apodado qád¡ llibrákná,
vivió en el siglo XVII. Hay varios refranes referidos a él, tales como, ¡O ‘qal alen Wull RozgO]: “Más
inteligente que WR.”. Véase artículo en el semanario mauritano Le Ca/ame n0 8, septiembre 1993,
bojo el título: Ould Razga: mythe ou réalité?
481 Quiere decir que es muy valiente.
482 Literalmente dice: “No calla su palabra” -
483 Lit :“ No puede estar en ninguna reunión” -
484 V. DHE. U. pág., 306- También artículo n0 13 de una serie de artículos dedicados al uso
farmacológico de las plantas mauritanas (el periódico Mr’b del 18/12/1991). donde se describe la
planta y sus cualidades-
465 Expresión usada cuando alguien está enfermo y estornuda.
486 Dicese de la importancia del parentesco para los beduinos -
/ugiyy///, moneda que antiguamente era de plata, en la actualidad es la moneda de Mauritania
(1 peseta).
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defecó, defecó hasta morir) “488
686 !Anyár men káib mjalli Ahí-u yhammsu4”!: “Tiene mejor orientación
que un perro que ha dejado a sus dueños asando carne”.
687 !ñnyár men kálb!: “Tiene mejor sentido de la orientación que un perro”.
688 !nwérilb et-trAb el-hámyá/: “Como la liebre sobre arena caliente [=no
para]” -
689 /Anyár men kAlbá wAlád!: “Tiene mejor sentido de la orientación que una
perra que acaba de parir”.
690 !nilváq twAváq!: “Se hipócrita, así quedarás bien con todos4to.
690b !tnow¿i y~iaddág!: “La debilidad agudiza la inteligencia”.
691 !na’t áhal es-sáhál!: “Como hacen los habitantes del oeste para orientarle
auno”491.
692 !nga’ v-el-ha~má/: “Se hundió en la vergiienza”.
693 /nhár mA-hu nhár-ak zÍiz-u/: “Un día que no es tuyo, déjalo pasar” -
694 !mungás49’ Wull Abyily (mil-hu v-l-Aydin)!: “Como el mungdg de W.
A. [no lo tiene]”493.
695 /ánwA men ‘ablA4~!: “Más glotón que una perforadora”.
696 !nti¿ el-mAlh!: “Tiene la edad de la sal “o’.
488 /jñIOg kowri uww//d’ñlu OtoIt n 41 w-dbahhum w-kdl-hum t//nirn ii//ya g//h rnñl// en-n ‘4/udcr
ylim=ibE-hum, go/tu en-a ‘4/ wahdA y//Ial:, w-rnñtOt, w-l-jra gbaz-h// 1-y/Oc w-rnñtik, w-l-jra t//rnnajt
1//y/A: 1//vI/it táv/Atit//yn mAr//ti “Cuentan
1ue un africano se-le confl~. ~ y que éi mismo
las mató para comerlas; al cabo de un cieno tiempo, le fue a ver el dueño de las ovejas para
llevárselas. El africano tuvo que darle esta explicación poco convincente. Dícese de la explicación
superflua tendente a ocultar la razón real”.
489 //iammAs, yhatam//s/: “Asar la carne con la grasa del animal”.
V. supra n
0 540.
491 1//hl es-sa/ial ma//yn ts//ww//l-hum ‘cm blod ygñI-/ak da /uuww// han wra dtk ez-zw//yr// w
dlitaSí w-yligú/bak t//ldhgu/: “Los habitantes de la parte occidental [de MauritaniaJ, cuando se les
pregunta por un sitio, dicen: Está aquí detrás de esta dunita. Va uno y no consigue encontrarlo”.
49’
¡rnungñX/, especie de pinzas que sirven para sacar las espinas que se clavan en la piel; es un
Instrumento que suelen llevar siempre los beduinos puesto que están expuestos a que se les claven
espinas en cualquier momento.
Dícese de lo inútil por inexistente.
~ ¡‘ab/Al, especie de perforadora artesanal hecha localmente por los herreros y usada por éstos
en sus labores. Refrán igual que el n0 708.
Dícese de la persona muy anc,ana.
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697 /el-miinzáz mil yu~Ayviir!: “No se puede estar cerca del telar”4~.
698 !nbilr alna/: “Un día rojo”49’.
699 /nAbg¡-lak bagya-k w-IA nákrah-lak kA~ha-k!: “Quiero lo que quieres
pero no odio lo que odias”.
700 /nhAytu ‘an e§-§agá ¿ilbli ilrágiln y¿orru/: “Le dije que no robara, me
trajo un palanquín a rastras”.
701 !hiyyni’’i~át iii mil hilmmu i-blÚh4~/: “Es fácil alimentar a quien no
quiere engordar”4~.
702 !hiyynñ gásmAt ~Asilbgát-hA silhbát-há/: “Es fácil repartir un animal
(sacrifIcado) si ha sido sacrificado otro antes”~0t
703 !l-hrUb ~Aynyá¿ér ysilllák!: “Es feo huir, pero salva”.
704 !l-hríib líA gAbÍ el-lhflg!: “Sólo es posible huir antes de ser alcanzado” -
705 !l-hná m’a en-noss mbArdk!: “La quietud [aunque sólo fuese] con la
mitad [de lo que se pretenda] es de buen agúcro”.
706 !el-hámm ákbar men l-ájlilg!: “Los intereses son más importantes que el
hecho de quedar bien [con alguien]”.
707 !hámm el-mukAllAv jer mn-jlAg-u/: “Es mejor cuidar los intereses de una
persona mayor (de edad) que quedar bien con ella”.
708 !ábrád men ‘abla]: “Más tragón que una perforadora
‘709 /áhol la’ga] v-ril»a/: “Las personas inteligentes estén tranquilas” -
710 !hiyyán rnwállá ‘abd jádam/: “Es fácil transformar un esclavo en una
esclava”~9’.
711 /wilhad menná yiirkáb w-ántá válak en-n’áyál/: “Uno de los dos irá
~ No se puede uno colocar a ninguno de sus lados porque la lanzadera sale cada vez hacia un
lado, el que se coloca a uno de los lados está expuesto a recibir el golpe de la lanzadera al salir.
Dícese de un día en el que se han tenido muchos problemas.
498 Ibui2/Ú, proceso que consistía en engordar, con grandes cantidades de leche, a las mujeres
beduinas, ello en consonancia con el gusto de esta sociedad por las mujeres hermosas.
~ Es f~cil satisfacer las peticiones de quien no pide mucho -
Esa facilidad viene dada por el hecho deque sedará al primero que ha sacrificado lo que dio
al segundo. Dícese de la reciprocidad del trato.
Aquí hay otro juego de palabras, puesto que la palabra ////trdd/ significa a la vez “más
perforador” y “más tragón”. tgual que el n” 694.
La historieta siguiente explica el significado: /gOJu ‘anjdldg wclhdd kan niñ~i ja//ib ¡04Dm
w-l//bb//s-h// ¡-has ‘al,d mniiyn f// 1-en-nos go/a/u ‘anhurnydowrujcldlim gdííhum hiyy//n rnw//llii’abd
fiidlirn/: “Cuentan que un hombre llevaba para vender una esclava a la que había disfrazado de
esclavo; cuando llegó a los compradores, le dijeron que querían una esclava, entonces les contestó
es fácil transformar un esclavo en una esclava”.
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montado y tú, toma los zapatos”~’W
712 !warg es-sádráyá mil ytággál ‘li-hA!: “Las hojas del árbol no le
pesan”515’
713 !wsilyat er-rja mA tántsá!: “Lo dicho a tiempo [enun momento de
tranquilidad] no se olvida”~’5’.
714 !áwkál men 1-arza!: “Más voraz que la carcoma”.
715 /áwsa’ men tágúrrá [hásitáh v¡-h hmár w-lá gatt r~a’]/: “Más amplio
que el pozo llamado tñgurrñ [secayó en él un asno y nunca volvió]”.
716 /wudn e~-ááwwát mA tásma’ l-’yát!: “El que fríe no oye las llamadas”.
717 /táwhid jádam Min Búná~/: “Como la piedad [unicidad de Dios] dc
la esclava de Mint RUnñ”.
718 /wda’at er-riyyá l-el-mu~á/: “Es como confiar pulmones a un gato”50’.
719 /yáwta ‘lA vumrn eg-garh mA hass e!-má~a-Qh!: “Pisa una herida sin que
duela”508.
720 /el-willad mA y’áf/: “El padre no rechaza [a sus hijos]” -
721 /áwvA men ‘gábu/: “Déjalo [sutrasero] en paz” -
722 /wahlat mdl ez-záyt!: “La incapacidad del vendedor del aceite5t7>.
723 !Awtaq mn-hmár yuhawwar/: “Más serio que un burro al que se está
cauterizando”510.
724 !wall ‘amrnak ilá gná lá yásábgak 1-rAs l-kadyá!: “Si tu primo comete un
crimen que no llegue antes que tú a la cima de la montaña”
503
Se trata dedos individuos que tenían un par de zaparos y una montura: uno de los dos le dice
al otro esta expresión que ha quedado como sinónima de la insinuación interesada que queda muy
evidente.
~ Quiere decir que los hijos no molestan a sus padres.
Es una forma utilizada para recordar a alguien algo, generalmente, antes de viajar.
/tv//rrax w-tgñl lía ~i qñsrnu mau/An///: “Tiene hijos ilegítimos y dice: Es un don de Dios.
Según la creencia popular de el-bizon, los pulmones de los animales gustan a los galos y es
el alimento que se les da en Mauritania. Quiere avisar del peligro que supone confiar algo a alguien
al que puede gustar. sohre todo si esa persona no ciene escrúpulos; en este sentido se usa.
Dícese de la persona muy delicada.
¡md bou bih—lIi md ‘rau b-//sóm h//l// ykñyylu/: “Que por no saber cómo medirlo, no lo
vendió”.
510 Para cauterizarlo se le ata completamente impidiéndole cualquier movimiento, se queda por
consiguiente muy tranquilo y da la impresión de una seriedad, no habitual en este animaL
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725 !wánsat51’ l-klilb!: “Juegos nupciales de perros”512.
726 /wddn-u milhi mAhrfldA!: “No es obediente”513.
727 !wadn-u báyza/: “Entiende el dialecto hassdniyya ~
728 !wull el-’amm b-n’ilylu w-lá wáhad owjar b-hnailylu!: “Tu primo con
sólo unos zapatos es mejor que otro que tenga muchas mercancas -
729 /yowm rvtd-u”’ yowm házz l-gvAf w-yowm jlás-u yowm azz
e~-ávAf!: “El día que se pide dinero prestado es un día de alegría [díade
mover las melenas] pero el día en que ha de ser pagado es un día de
remordimiento [morderselos labios]”516.
730 !yilbá ‘annu gábún!: “Algo que la hiena rechaza”517.
731 /yásar el-kuvr dAn tark es-sIc!: “Hay muchas formas de infidelidad
[religiosa]que no sean el abandono de la oración”.,
732 !l-áyyám ‘lA ilbkAril-hA/: “Los días se miden [encuanto al trabajo] por
principios “~‘~
733 !yAlúlá men kátrat jbilr iAásrá w-ia’lAyát mA yA’lAm hadd b-el-játtár!: “Si
no fuera por la curiosidad de los niños y de las mujeres, nadie se
enteraría de la llegada de los huéspedes” -
Esta palabra significa “juegos amorosos” y “conversación”.
SI? Dicen que son muy largos.
513 La expresión es literalmente: “Su oido no está abierto” - que habrá que asociar con la
expresión “mO yermo’ ¡ no oye, no es obediente”,
514 Lit.: “Tiene el oído blanco”. Existe la expresión /mdtbáyzan¡: “Aquella persona dotada de
gran inteligencia, humor fino, sobriedad y sagacidad”. V. Semanario mauritano Le Calarne n0 4.
Agosto 1993.
515 El pronombre sufijo {-u} aquí se refiere a /ed-ddynl: “la deuda”.
516
Este refrán desaconseja las deudas puesto que, luego, resulta difícil pagarlas.
~ Debe tratarse de algo malísimo puesto que este animal tiene fama de bicho capaz de cualquier
acto de maldad.
515 EJ. “A quien madmga Dios le ayuda”.
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